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Nota-preliminar 
En los Archivos Nacionales Franceses de Ultramar (Aix-en-Provence), leg. 2.638, 
Refugies Espagnoles (Pólice, 1939-1945), se contiene un interesante expediente, relación 
nominal de los fugitivos republicanos españoles, embarcados en Alicante con destino a 
Oran en el buque inglés «Stanbrook», último que abandonó el puerto con anterioridad a la 
llegada de las tropas de Franco. 
Esta emigración se inserta en el éxodo final de la guerra civil, culminante en el mes 
abierto en 27 de febrero, día del reconocimiento del gobierno de Burgos por Francia y el 
Reino Unido—tras la ocupación de Cataluña y el cierre de la frontera—y de la renuncia de 
la presidencia de la República por don Manuel Azaña, y que se cierra en 31 de marzo con la 
ocupación de Almería, Murcia y Cartagena, últimos reductos adictos al régimen caído. 
La huida de la flota republicana desde Cartagena a Bizerta en 5 de marzo, permitió al 
mando nacionalista tres días más tarde decretar el bloqueo sobre la totalidad del jitoral 
mediterráneo todavía no ocupado por su ejército. Pero no fue interferida, salvo contadas 
excepciones, la evacuación de refugiados en toda suerte de embarcaciones, operación 
apoyada en ocasiones por buques de guerra británicos y franceses. 
Durante las últimas semanas de la guerra el doctor Negrín, jefe del Gobierno, en vano se 
esforzó en levantar la moral de la extensa zona centro-levante todavía controlada por la 
República, apoyándose de forma exclusiva en comunistas y sectores socialistas afines. En 
tanto los socialistas reformistas de Besteiro, ugetistas y cenetistas y los republicano-
burgueses hacían causa común con Miaja y el Consejo Nacional de Defensa para buscar 
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una paz negociada con Franco y poner fin a tanto sacrificio estéril, el coronel Casado, jefe 
del ejército del Centro, el único todavía en pie de guerra, reprimía con dureza el levanta-
miento de las divisiones comunistas que propugnaban la resistencia a ultranza. Días más 
tarde Besteiro asumiría la penosa misión de entregar al general vencedor los escuálidos 
poderes que restaban a la República. 
La interrupción de las negociaciones con Burgos en 25 de marzo, el movimiento de 
tropas nacionalistas al día siguiente en los frentes de Almadén y Ocaña, y la caída de Madrid 
el día 28, generaron la desbandada final. Millares de fugitivos se precipitaron sobre 
Alicante, dado que las posibilidades de evacuación de los restantes puertos, incluida 
Cartagena, eran muy limitadas. Impuso a su vez esta opción la noticia de una afortunada 
evacuación masiva días atrás por el puerto alicantino en el «Harionga» y el «África 
Trader», la proximidad a aquellas aguas de unidades de las escuadras francesa y británica, 
la presencia en la urbe alicantina de un elevado número de personalidades republicanas, y 
los rumores sobre la inminente llegada de barcos y de que en este puerto serían respetados 
plazos de evacuación. 
A la esperanza siguió el desaliento. Tanto por la escasez de embarcaciones disponibles 
como por la prioridad que, lógicamente, las autoridades de la provincia y de la ciudad, 
coordinadoras de la operación, hubieron de concederá los fugitivos alicantinos respecto a 
los llegados de otros puntos de España. De otro lado aquellas autoridades, que desde el 9de 
marzo tenían expresada su adhesión al Consejo Nacional de Defensa presidido por Miaja, 
procedieron en aquellos dramáticos momentos con criterios no ya subjetivos sino despia-
dados respecto a sus oponentes comunistas, marginados en la evacuación y expulsados de 
todos los consejos municipales cuando no encarcelados, sus locales asaltados y clausura-
dos y sus organizaciones disueltas. Todo ello como reacción al fracaso de la sublevación 
comunista de Madrid '. 
El martes 28 fue un día trágico. En tanto la radio daba los pormenores de la entrada de 
las tropas de Franco en Madrid, una multitud evaluada entre 70.000 y 100.000 personas 
vagaba por Alicante presa del pánico, para estacionarse finalmente en el puerto a la espera 
de unos buques que no llegarían. En vano fueron esperadas las unidades de la «Mid Atlantic 
1 Vid. algunas noticias sobre las postrimerías de la contienda conectadas a los sucesos de Alicante 
y su provincia en CARRILLO, Wenceslao: Como terminó la guerra de España. Secr aríadePubl. de J. 
S. E. Toulousse. 1945; DOMÍNGUEZ, Eduardo: Los vencedores de Negrín. Eu. Nuestro Pueblo. 
México. 1940; HERNÁNDEZ, Jesús: El último episodio de la guerra española. Toulousse. 1946;CASADO 
LÓPEZ, Segismundo: Así cayó Madrid. Ultimo episodio de la guerra civil española. Guadiana. Madrid. 
1968; ROMERO, Luis: El final de la guerra. Ariel Barcelona. 1967; MARTÍNEZ BANDE, J. Manuel: Los 
cien últimos días de la República. Ed. Luis Caralt. Barcelona, 1973; RAMOS, Vicente: La guerra civil 
(1936-39) en la privincia de Alicante. Ed. Bibl. Alicantina. Alicante. 1974, vol III (singularmente ps. 
141-219); CARRION IÑIGUEZ, José Deogracias: Aproximación al epílogo de la República beligerante. 
Los Llanos (Albacete). Febrero del 39. Murcia.' 1981 (Tesis de licenciatura inédita dirigida por J3. 
Vilar). Excelente guía bibliográfica sobre el teme en CIERVA, Ricardo de la: Bibliografía general sobre 
la guerra de España (1936-1939) y sus antecedentes históricos. Ariel. Barcelona. 1968. 
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Company», compañía londinense de navegación cuyos servicios tenía contratados la 
República, pero que se abstuvo de prestarlos en esta ocasión so pretexto de atrasos en los 
pagos. Los parcos medios de transporte disponibles, como aviones militares y alguna 
pequeña embarcación, sólo se encontraban al alcance de varios privilegiados. 
No había tiempo que perder. Aquel mismo día Orihuela, anticipándose a la llegada de 
las tropas de Franco, se adhería al gobierno de Burgos. Era la primera localidad alicantina 
en hacerlo, siendo presumible que su ejemplo no tardase en cundir... 
En Alicante se multiplicaban por doquier lastimosas escenas de angustia y miedo, hasta 
el punto de que se registraron varios suicidios .^ Tan solo dos buques se hallaban en puerto. 
El «Marítima», que aceptó a bordo apenas una treintena de personas. Todos ellos dignata-
rios del régimen caído. De otro lado, la embarcación inglesa «Stanbrook», que tomó pasaje 
hasta el límite de sus posibilidades y sin criterio selectivo alguno. 
«La salida de este último barco, el «Stanbrook» —apunta Javier Rubio '—, que suelta 
amarras a las once de la noche del 28, materialmente abarrotado de fugitivos en bodega y 
cubiertas —más de dos mil para un barco de un par de miles de toneladas—. mientras siguen 
llegando desaladamente camiones y automóviles de todo el Levante con más fugitivos que 
han de quedarse en tierra es, sin duda, uno de los momentos más dramáticos de esta 
diáspora final de los últimos restos del ejército y de la administración de la segunda 
República española». 
En total embarcaron 2.638 pasajeros, pertenecientes a todas las categorías sociales y 
profesionales. Desde jefes militares a diputados, altos funcionarios civiles y líderes sindica-
les. Desde ingenieros, arquitectos, abogados, profesores y periodistas, a mecánicos, 
jornaleros agrícolas y mozos de café. 
Entre ellos figuraban 94 extranjeros, encuadrables por lo general en servicios y profe-
siones liberales. Casi todos intelectuales y técnicos que habían permanecido en el país 
como periodistas y asesores después de la evacuación de las brigadas internacionales. 
Dos tercios europeos y el resto iberoamericanos. Excepcionalmente se contabilizan dos 
marroquíes y un apatrida. El grupo argentino es el más numeroso •*. seguido del alemán y 
francés. Si sumamos los cubanos e italianos, tendremos más de la mitad de los efectivos 
reseñados. 
Es de señalar que en la relación nominal adjunta aparecen entre los de nacionalidad 
española individuos que se daban por ausentes desde tiempo antes, o de quienes se ha 
d icho ' que abandonaron el país por otros medios, habiéndolo hecho realmente ahora. 
Cuando el «Stanbrook» se hizo a la mar dejó en pos de sí una multitud enloquecida por la 
2 THOMAS, Hugh: La guerra civil española. Ruedo Ibérico. París 1967, ps. 709-710. 
3 La emigración de la guerra civil de 1936-1939. Historia del éxodo que se produce con el fin de la 
II República española. Libr. Ed. San Martín. Madrid. 1977, p. 83 (Vid. ps. 80-88). 
4 A su vez el consulado argentino en Alicante asumió un papel importante en los sucesos 
apuntados y en el momento de la transferencia de poderes. Vid. JACKSON, Gabriel: The Spanish 
Republic andthe Civil V/ar. 1931-1939. Princeton University Press. Princeton. 1965. ps. 476-477. 
5 HERMT, Guy: Los comunistas en España. Ed. Ruedo Ibérico. París, (s.a.), ps. 41-42. 
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Extranjeros evacuados en el «Stranbrook» 
Nacionalidad N.° embarcados 
Argentinos 15 
Alemanes 12 
Franceses 10 
Cubanos 9 
Italianos 9 
Portugueses 6 
Rumanos 4 
Belgas 3 
Mexicanos 3 
Peruanos 3 
Rusos 3 
Yugoeslavos (1) 3 
Checoeslovacos. 2 
Marroquíes (2) 2 
Paraguayos 2 
Uruguayos 2 
Austríacos 
Finlandeses 
Letones 
Polacos 
Venezolanos 
Apatridas 
Total 94~ 
(1) Dos constan como servios y uno como yugoeslavo. 
(2) Uno figura como marroquí y otro como procedente de la Zona Internacional de Tánger. 
desesperanza*. Dos días más tarde la columna hispano-italiana de Cambara ocupó la 
ciudad, no sin registrarse algunos choques con muertos y heridos. En 31 se hizo lo propio en 
las provincias de Almería y Murcia. Al día siguiente, 1 de abril, resonaba el último parte de 
guerra. Entre tanto se iniciaba para los emigrados un duro exilio en Argelia'. 
6 THOMAS, Hugh: Op. cit., ps. 709-710. 
7 Vid. RUBIO, Op. cit. Información adicional en SANTIAGO, Lucio: LLORIS, Gerónimo; BARRERA, 
Rafael: Internamiento y resistencia de los republicanos españoles en África del Norte durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
Liste des refugies espagnols 
embarques á Alicante sur le S/S anglais 
«STAMBROOK» ^ á destination 
N.° Obser-
d'ordre Prénoms & NOMS Age Profession vations 
1 Justo ARCOS SÁNCHEZ 30 Horloger 
2 Felipe ARAEZ ROSELLO 33 Cordonnier 
3 José ARMERO SORIA 40 Agrículteur 
4 Braulio AZNAR MAS 31 Dactylographe 
5 Manuel ANDRÉS ANDRÉS 35 Transporteur 
6 José ATALAYA VILLEGAS 33 Cheminot 
7 Agustín ABAD ABAD 39 Tisserand 
8 Antonio AMAT ESTAÑ 44 Cheminot 
9 Felipe ARMANZA PARRA 35 Agrículteur 
10 Pedro Antonio ALFARO ALCÁNTARA 32 Agrículteur 
11 Regino SALVADOR ALARCON 53 Agrículterur 
12 Justo ALVAR EZ PÉREZ 29 Agrículteur 
13 Mauricio ARAGÓN MARTÍNEZ 43 Cuisinier 
14 Victor ALADIO CALABOZO 38 Hótelier 
15 José ALABAD FERNANDEZ 32 Cuisinier 
16 Francisco ALFARO MODESTO 28 Instituteur 
17 José ALCALDE MAYOR 39 Charpentier 
18 Francisco ALCÁNTARA GÓMEZ 43 Métallurgiste 
19 Vicente ARTAGAUITIA GARCÍA 34 Mécanicien 
20 Francisco BARRIOS RADAURA 32 Musicien 
21 Juan BLANES PRAT 
22 Francisco BLANES MOLINA 28 Gargon de Café 
23 José BALDO ALEMÁN 35 Sandalier 
24 Salvador BERNARDO GONZALES 30. Chauffeur 
1. Se mantienen los galicismos y otras incorrecciones observadas en el original en cuanto a la 
transcripción de apellidos y nombres españoles. 
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N.° Obser-
d'ordre Prénoms & NOMS Age Profession vatíons 
25 Jaime BECH CARRERES 23 Instituteur 
26 Leocricio BALLESTER GAYA 44 Ajusteur 
27 Juan BATISTA FERRER 26 Marín 
28 Manuel BENAVENTE NAVARRO 27. Cheminot 
29 Antonio BERRUGA GONZALES 42 Professeur 
30 Arsenio BERRUGA GONZALES 45 Juge 
31 Vicente BAILÓN TURUBI 47 Chauffeur 
32 José BALLAGUER SÁNCHEZ 48 Nickeleur 
33 Laureanio BELLIDO VELASCO 21 Tourneur 
34 Juan CERMENIO ESTAL 40 Electricien 
35 Dionisio CIVERIO HIGUERATEGUI 43 Musicien 
36 Victor CRESPO LÓPEZ 30 Agrículteur 
37 Ceferino COLINAS QUIROS 37 Dessinateur 
38 Manuel COLINAS QUIROS 33 Imprimeur 
39 Félix CARDADO GARCÍA 25 Agrículteur 
40 Agustín CASTRO ARROYO 40 Typographe 
41 Antonio CAMPOS BARREGAYO 21 Instí'tuteur 
42 Miguel CONDE TRUJILLO 32 Mécanicíen 
43 José CUENCA PINA 45 Cheminot 
44 Federico CASTELLANO SANCHO 38 Commergant 
45 José CASADO GARCÍA 26 Employé 
46 Ángel CONTRERAS CONTRERAS 45 Fonctíonnaire 
47 Saturnino CEBRIAN CELESTINO 57 Musicien 
48 Miguel CERVANTES ARCOS 24 Ajusteur 
49 Isidoro CARASCAL FERNANDEZ 34 Tourneur 
50 José CALVO PÉREZ 36 Mécanicíen 
51 Inocencio DOMINGO ZAMORANO 47 Magon 
52 Andrés DIEZ DELPOSO 42 Menuisier 
53 José DÓNATE LÓPEZ 33 Journalier 
54 Francisco DÍAZ CONESA 39 Commergant 
55 Pablo DÍAZ MOLLA 40 Charcutier 
56 Joaquín DÍAZ LUQUE 29 Cuisínier 
57 José María EGUROLA RENTERÍA 34 Dessinateur 
58 Luis ESCOBAR RIVALLA 46 Lampiste 
59 Vicente ESCOU GARCÍA 45 Magon 
60 Ludovico FUIO- ALVAREZ 27 Gardien 
61 José María FERNANDEZ LORENSO 22 Mineur 
62 Antonio FAJARDO ATIENSA 49 Garnisseur 
63 Antonio Fl DALGO BUENO 32 Policíer 
64 Eladio FERNANDEZ CÁRDENAS 43 Docteur 
65 Luis FUENTES JUNQUO 39 Peíntre 
66 Emilio FERRER BORELLE 35 Instituteur 
67 Daniel de la FUENTE GARCÍA 37 Mécanicíen 
68 José FERNANDEZ GARCÍA 38 Cheminot 
69 Elias GÓMEZ GÓMEZ 19 Employé 
70 Miguel GARRIDO ORTEGA 30 Marín Cubaín 
71 Juan GUERRERO GIL 30 Cordonnier 
72 Diego GILABER MACIA 25 Tisserand 
73 Miguel GARCÍA GARCÍA 22 Horloger 
74 Leopoldo GARCÍA GIMÉNEZ 44 Télégraphíste 
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N.° Obser-
d'ordre Prénoms & NOMS Age Profession vations 
75 Antonio GÓMEZ PICAZO 32 Mécanicien 
76 José GARCÍA POLO 27 Télégraphiste 
77 Rafael GONZALES DÓNATE 39 Commergant 
78 Salustíano GARCÍA RUIZ 40 Agriculteur 
79 Horacio GARCÍA GIMÉNEZ 28 Magon 
80 Antonio GARCÍA CONTRERAS 35 Ebéniste 
81 Miguel GARRIDO MOLINA 25 Cheminot 
82 Joaquín GIMÉNEZ VALIENTE 23 Mécanicien 
83 Francisco GARCÍA VICENTE 25 Marín 
84 Fernando GARCÍA MOLERO 32 Imprímeur 
85 Francisco GIRÓN SANS 29 Journalier 
86 Rafael GINES MÍRAVETE 29 Maitre d'hótel 
87 Emilio GONZALES ALVAREZ 41 Forgeron 
88 Alfonso GONZALES PADILLA 37 Mécanicien 
89 Miguel GONZALES RUEDA 31 Magon 
90 Antonio GÓMEZ IRíMIA 49 Mécanicien 
91 Enrique GONZALES RUEDA 28 Magon 
92 Francisco GUERRERO GONZALES 41 Télégraphiste 
93 José GIL NOSTROT 28 Avocat 
94 Eléazar HUERTA TARREGA 43 Instituteur 
95 Antonio HURTADO AZNAR 40 Agriculteur 
96 Córdoba HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 23 Cheminot 
97 Marcos ITURRURIAGA PÉREZ 39 Graveur 
98 Ángel IBAÑEZ AIESSA 33 Employé 
99 Juan IRINACIO RINCÓN 42 Agriculteur 
100 Arsenio IBAÑEZ PÍERRAD 40 Peintre 
101 Antonio IGLESIAS BANEZ 36 Boucher 
102 Ramón JEREZ HERRERO 46 Agriculteur 
103 Ángel JEAN ORTIS 34 Parfumeur 
104 Vicente JUAN MOLINA 30 Mécanicien 
105 Emilio JAREÑO NAVARRO 44 Agriculteur 
106 Bartolomé JURADO LEÓN 36 Cheminot 
107 Enrique JORDA ROLDAN 39 Mécanicien 
108 Vicente JUAN BERBEGAL 40 Cuisinier 
109 Manuel LÓPEZ PEREIRA 
110 Salvador LORENTE GÓMEZ DE 
AUGUERO 36 Cheminot 
111 Olegario LIEVANA MARTÍNEZ 29 Mineur 
112 Juan B. LLORCA MARTÍNEZ 56 Professeur 
113 José LÓPEZ LÓPEZ 27 Cheminot 
114 Diego LOSANO CARRASCO 31 Cheminot 
115 Ramón LÓPEZ DOMÍNGUEZ 40 Militaire 
116 Carlos LÓPEZ ZARRATE 22 Empl. de Comm. 
117 Antonio MONTEROSO - GARCÍA 32 Mécanicien 
118 Teodosio MORO , ZURITA 28 Employé 
119 Antonio MANCHÓN SARABIA 35 Agriculteur 
120 Tomas MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 22 ' Mineur 
121 José MÉNDEZ GONZALES 31 Chauffeur 
m José MORAN ROSES 26 Comptable 123 Joaquín . MARTÍNEZ MARTÍNEZ 47 Boulanger 
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124 Daniel MONZO VIDAL 49 Agriculteur 
125 Cruz MERINO GIL 24 Agrículteur 
126 Francisco MARTÍNEZ MEDINA 39 Ma;on 
127 Rafael MELGARES ORTEGA 39 Mécanicien 
128 Cayetano MARTÍNEZ QUESADA 38 Coiffeur 
129 Francisco MAS AZNAR 31 Cordonnier 
130 Agustín MARTIN MARTIN 31 Employé 
131 Manuel MARTÍNEZ FRANCH 35 Comptable 
132 Juan José MEDRANO GIMÉNEZ 35 Cheminot 
133 José MONTERO ROSSI 36 Agrículteur 
134 Manuel MARÍN GARCÍA 43 Cheminot 
135 Enrique MOYA NAVARRO 43 Magon 
136 Sebastian MONREAL ORNO 38 índustríel 
137 Miguel MORENO LAGUIA 43 Magistrat 
138 Vicente MÁRQUEZ CHICHÓN 33 índustríel 
139, Alberto MUÑOZ SÁNCHEZ 31 Gargon 
140 Antonio MARTÍNEZ CASTILU 36 Tourneur 
141 Jacinto MARTIN MARTIN 32 Commergant 
142 Rafael MARTÍNEZ FERNANDEZ 35 Chaudronnier 
143 Federico MORENO BUENAVENTURA 31 Typographe 
144 Pedro MAURI ANDRÉS 36 Marín 
145 Alfonso MIGUEL SÁNCHEZ 31 Horíoger 
146 Domingo MORENO GALLEGO 30 Agrículteur 
147 José NAVARRO BORREGO 25 Agrículteur 
148 Jaime NAVARRO GÓMEZ 46 Laitier 
149 Antonio NAVARRO MARTÍNEZ 42 Magon 
150 Román NAVARRO NIETO 48 Cheminot 
151 Alfonso OLMO VAYO 36 Agriculteur 
152 Manuel OLIVARES RUIZ 47 Electrícien 
153 Fausto PÉREZ CUESTA 29 Hételier 
154 Enrique PALMA BARRERA 48 Métallurgiste 
155 Manuel PEDRERO SÁNCHEZ 30 Boulanger 
156 Candido PASTOR CASTELLANO 50 Sandalíer 
157 José PÉREZ COBARRO 30 Gargon de café 
158 Antonio PICO SEBALLA 23 Marbríer 
159 Juan PÉREZ CARRASCO 37 Agrículteur 
160 Manuel PÉREZ MARTOS 27 Employé 
161 Salvador PÉREZ LLEOO 27 Mécanicien 
162 Pedro Víctor PINTADO LARROYA 27 Typographe 
163 Enrique PÉREZ BARQUÍN 23 Electrícien 
164 Francisco PERRERA VELASCO 33 Marín 
165 Miguel PÉREZ RUÍZ 35 Comptable 
16^  Agustín PÉREZ GARCÍA 30 Comptable 
167 Blas PAREDES SARABÍA 20 Aviateur 
168 Luis POMATA ORSI 30 Pharmacien 
169 Jaime PLA CORTEÍL 55 índustríel 
170 Manuel PELAEZ MATESANA 35 índustríel 
171 Benicio ROLDAN MONSALVE 27 Fondeur 
172 Fernando RENTERO ROMERO 25 Employé 
173 Manuel RODRÍGUEZ GARCÍA 56 Cordonnier 
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174 Juan RODRÍGUEZ NARVAEZ 34 Chauffeur 
175 Antonio RUIZ MOLINA 38 Instituteur 
176 Ricardo RUANO LILLO 29 Tailleur 
177 Bonifacio RUBIO SÁNCHEZ 39 Télégraphiste 
178 Sebastián ROMERO CUENCA 43 Cordonnier 
179 José RAMÓN MARTÍNEZ 55 Policier 
180 Felipe RONDA ORTEGA 35 Charcutier 
181 Damián RUIZ PÉREZ 26 Sandalier 
182 Diego RUIZ SIERRA 25 Forgeron 
183 Enrique RUIZ PÉREZ 38 Chauffeur 
184 Antonio SORIA ALCAHAZ 45 Peintre 
185 Antonio SÁNCHEZ ALARCON 34 Mécanicien 
186 Francisco SAMPER ROVINO 28 Coiffeur 
187 Francisco SÁNCHEZ MORENO 39 Tailleur 
188 Marino de SOSA PRADO 
189 Francisco SOTO VIDAL 50 Commergant 
190 Francisco SÁNCHEZ REQUENA 35 Entrepreneur 
191 Joaquin SAINZ LÓPEZ 47 . Employé 
192 Eduardo SAEZ PEREDA 35 Cheminot 
193 Leocreciano SÁNCHEZ DUNON 45 Mécanicien 
194 ' Isidoro SANS PINILLA 49 Cheminot 
195 José SÁNCHEZ CGNCA 31 Cordonnier 
196 Gumersindo SÁNCHEZ SAUBIEL 35 Oactylo 
197 Pedro SEVILLA ESCRIBANO 31 Cordonnier 
198 Emilio SANTOS GARCÍA 25 Employé 
199 Gabriel SEVILLA AROGUDO 48 Agriculteur 
200 Justo TOBOSO RODRÍGUEZ 46 Agrículteur 
201 Guillermo TALAVERA SAEZ 26 Sandalier 
202 Santiago TRIVES MARTÍNEZ 27 Employé 
203 Agustín TENDERO VIDAL 38 Photographe 
204 Gregorio TORRES VELASCO 20 Métallurgiste 
205 Pedro TORRECILLAS SANS 47 Lithographe 
206 Manuel TORRES GARCÍA 48 Topographe 
207 José VEGA CABESA 37 Elect rielen 
208 José VASQUEZ NAVARRO 41 Agrículteur 
209 Alberto VASQUEZ SÁNCHEZ 34 Mécanicien 
210 Antonio VASQUEZ SÁNCHEZ 25 Etudiant 
211 Julio SAFRIA ROJAS 47 Elect rielen 
212 Bernabé ESTEVAN MARTÍNEZ 30 Employé 
213 José POUCHON BERNARD 41 Agrículteur 
214 Juan IGLESIAS CASTILLO 32 Gargon 
215 Benjamín ARCONADA RODRIGO 35 Modeleur 
216 José SANTAMARÍA GUIJARRO 51 Pátissier 
217 Miguel MARTIN GIMENO 21 Fontalnier 
218 Luís JOVER VERDU 29 Magon 
219 Eusebio PEDRAZA MONTERO 26 Employé 
220 Jésus ALMODOBAR BUISANT 27 Mécanicien 
221 Francisco GIL POZO 35 Cheminot 
222 Vicente ARTAGOITIA GARCÍA 28 Mécanicien 
223 Rogelio GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 28 Employé Cubain 
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224 Juan ALAPON GARCÍA 27 Comptable 
225 Juan DEL POZO SANTIAGO 36 Architecte 
226 Juan PÉREZ SÁNCHEZ 36 Carreleur 
227 Pedro MARTÍNEZ QUESADA 37 Facteur 
228 Juan PUCH ESCUDERO 39 . Elect rielen 
229 Damián FERNANDEZ BUNCO 34 Turiste 
230 Rodolfo POTZUNSKI 35 íngénieur Naval Allemand 
231 José MIGUEL GARCÍA 24 Instituteur 
232 Genaro GONZÁLEZ MONTERO 27 Mécanicien 
233 Francisco BALLESTERO REDONDO 22 Chauffeur 
234 Pascual TORRES AZNAR 35 Sandalier 
235 Manuel POMARES LÉRIDA 36 Cordonnier 
236 Fermín CABALLERO MARTÍNEZ 35 Télégraphiste 
237 Manuel PARDO ABADÍA 46 Mécanicien 
238 Bernardo ORTIZ RODRÍGUEZ 48 Mineur 
239 Diego LIZAN MANZANERA 52 Magon 
240 José MIRALLES SEMPERE 51 Cordonnier 
241 Salvador de AGUSTÍN FRAGA 
242 Francisco ALCARAZ VERA 28 Chauffeur 
243 Rafael ANDREU SÁNCHEZ .44 Charpentier 
244 Benigno ANDRÉS LÓPEZ 38 Mécanicien 
245 José AMOROS LUCAS 29 Agriculteur 
246 Máximo AGUADO DE LA PARRA 37 Mécanicien 
247 Marcelino AMUNDARAÍN CENDOYA 42 Mécanicien 
248 Diego ALONSO PARENZUELA 39 Peintre 
249 Gonzalo ARÍAS CAMISÓN 34 Comptable 
250 José ABELLAN MUÑOZ 34 Tourneur 
251 Jordano ABILA ROMERO 37 Agriculteur 
252 Manuel AMEZCUA LÓPEZ 28 Mécanicien 
253 José María ALVAREZ CASTELLANOS 34 EmpL de benque 
254 Manuel ACISCLO ROMERO 39 Chauffeur 
255 Mamerto ALNUBIO TENDERO 49 Agriculteur 
256 José ALONSO CLIMENT 34 Coiffeur 
, 257 Maximino ALATEAS ALEGRÍA 24 Agriculteur 
258 Isidro ALBEROLA CÁTALA 45 Ag. commercial 
259 Valentín ABELLAN NAVARRO 31 Ma;on 
260 Antonio AYUSO FRANCO 37 Commergant 
261 Florentino BLANCO ALCUDIA 34 Magon 
262 José BERNABEU AZNAR 45 Magon 
263 Alfonso BARCELO MARTÍNEZ 41 Employé 
264 Bernardino BELTRAN DÍAZ 35 Comptable 
265 Ramón BONIAS BONÍAS 38 Electrícien 
266 Alfredo BOTELLA CRESPO 36 Tisserand 
267 José BUENO MECA 39 Pharmacien 
268 Victoriano BONILLO BECERRA 29 Chauffeur 
269 José BALLESTER PAREDES 42 Magon 
270 Silvestre BINEGRA GONZÁLEZ 32 Monteur 
271 Constantino BOUZA CASTRO 39 Mécanicien 
272 Antonio BERNA GARCÍA 49 Boulanger 
273 Gabino BARRERO BARRERO 44 Forgeron 
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274 José BERNABEU ESPI 38 Cordonnier 
275 José SÁNCHEZ DE LA 
BLANCA CARRION 31 Cheminot 
276 Cristóbal DE BEGA GARCÍA 36 Agriculteur 
277 Miguel BRAVO CHERINO 34 Cheminot 
278 Arcadio BORREL CORTS 40 Boulanger 
279 Vicente BALLESTER FERRER 55 Employé 
280 Jaime BAQUER ROSELLO 30 Ajusteur 
281 Jacinto BLANCO ARACIL 50 Ma;on 
282 José BANUS ARTAL 26 Chauffeur 
283 Miguel BLANES PASTOR 49 Coiffeur 
284 José BARTOLOMÉ ARAGONÉS 49 Cheminot 
285 Juan Antonio BUENO ESTEBAN 55 Agriculteur 
286 José CORTES MARTOS 29 Chauffeur 
287 Francisco CASAS MUÑOZ 29 Fontainier 
.288 Julio CHABARRI SOLA 31 Métallurgiste 
289 Juan FERMENO ESCAL 40 Electricien 
290 Antonio CORTES GARCÍA 44 Mllitaire 
291 Plácido CALZADO RUIZ 45 Mécanicien 
292 Manuel COSTA GONZÁLEZ 33 Fondeur 
293 Manuel CAMPOS YAGÜE 29 Mécanicien 
294 Tomás CUADRADO TORREGROSA 34 Ma;on 
295 Alfonso CUADRADO TORREGROSA 24 Magon 
296 Inés CAMPOY MARTÍNEZ 43 Menuisier 
297 Martin CARRILLO CASRANER 29 Peintre 
298 Aquilino CUERDO INARREA 33 Ajusteur 
299 Miguel CALDERÓN LOZANO . 37 Métallurgiste 
300 Pedro CANO MARTÍNEZ 31 Agriculteur 
301 Juan Antonio CASTELLO MARTÍNEZ 38 Chauffeur 
302 Francisco CARRASCO CORBALAN 25 Agriculteur 
303 Julián CONTEROS VELASCO 42 Agriculteur 
304 Salvador CARPID ESTEVEZ 27 Cordonnier 
305 Hemegildo CUARESMA ESQUIVE 36 Agriculteur 
306 Ramón CLAU MUSULER 34 Chauffeur 
307 José COSTA ALONSO 34 Mécanicien 
308 Isidoro CLEMENTE AYALA 37 Tanneur 
309 José CANSADO SANTOS 37 Agriculteur 
310 José CABRES SANSANO 26 Cheminot 
311 Luciano DÍAZ MIRANDA 31 Agriculteur 
312 Juan Antonio DAZA MÁRQUEZ 34 Cheminot 
313 Francisco Miguel 1 DOMÍNGUEZ MARTIN 44 Chauffeur 
314 Francisco DELGADO SUAREZ 33 Boulanger 
315 Vicente DOMINGO DOMINGO 29 Electricien 
316 Emilio DÍAZ REVERTE 42 Sandalier 
317 Francisco DAZA QUIROS 38 Mécanicien 
318 Arturo DOMINGO GUZMAN 46 Dessinateur 
319 Tomás DOMENECH SEMPERE 52 Agriculteur 
320 Manuel DURA BORDERA 42 Journalier 
321 Aquilino DÍAZ CEBALLDS 53 Tailleur 
322 Joaquin FERNANDEZ PANIAGUA 34 Fondeur 
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323 Joaquín FEREZ ALEMÁN 35 Docícer 
324 Miguel FRANCÉS PRADAL 44 Fondeur 
325 Eduardo FUENTES HARO 44 Agrículteur 
326 José FERNANDO BERNABEU 38 Magon 
327 Carlos GIUBERT MARTÍNEZ 38 Chauffeur 
328 Andrés GIMENÜ PALACIOS 23 Comptable 
329 Julián GARCÍA SORIANO 33 Métallurgiste 
330 Asensio GARCÍA SAURA 32 Mécanicien 
331 Francisco GARCÍA RODRÍGUEZ 33 Téléphoniste 
332 Ramón GARCÍA RODRÍGUEZ 38 Téléphoniste 
333 Mariano GARCÍA LÓPEZ DOMENECH 37 Mécanicien 
334 Manuel GALLARDO LUQUE 46 Cordonnier 
335 Arturo GARCÍA PINO 45 Employé 
336 José GONZÁLEZ MARTÍNEZ 32 Mécanicien 
337 José Aurelio GARCÍA GARCÍA 44 Ag. Commercial 
338 León GARCÍA GARCÍA 30 Mécanicien 
339 Braulio GONZÁLEZ MARTIN 49 P.T.T. 
340 Manuel GARCÍA BENITO 40 Mécanicien 
341 Juan GARRÍGOS ALBALADEJO 29 Employé 
342 Gabino GONZÁLEZ ROBLEDO 36 Chauffeur 
343 Antonio GARCÍA HERNÁNDEZ 46 Agrículteur 
344 Miguel GARCÍA FERNANDEZ 40 Agrículteur 
345 José María GIMÉNEZ ALCíNA 28 Cordonnier 
346 Francisco GONZÁLEZ DE LA VEGA 40 Mécanicien 
347 Antonio GARCÍA SANZ 23 Dactylo 
348 Pascual GERONA VÁRELA 24 Cordonnier 
M9 Ramón GONZÁLEZ BENITO 34 Cordonnier 
350 Miguel GIMÉNEZ GALLEGO 41 Dessinateur 
351 José GARCÍA PERAL 46 Agrículteur 
352 Manuel GÍL SÁNCHEZ 24 Agrículteur 
353 Francisco GARCÍA PASCUAL 35 Magon 
354 Juan GÓMEZ GARCÍA 29 Monteur 
355 Miguel GUTIÉRREZ CÉSPEDES 47 Cheminot 
356 Enrique GUARDÍOLA MALUENDA 26 Employé 
357 Antonio GARRIDO CARBALLO 35 Cheminot 
358 Juan GARCÍA MESEGUER 20 Comptable 
359 Antonio HURTADO PÉREZ 44 Ebéniste 
360 Juan HERNÁNDEZ NOGALES 31 Métallurgiste 
361 Pedro HAZAS CARLOS 40 Patrón Cabotage 
362 Rosendo HERNÁNDEZ TANDA 22 Chauffeur 
363 Fulgencio HERNÁNDEZ GARCÍA 48 Agrículteur 
364 Justiniano HIDALGO VÍLLALON 33 Mineur 
365 Libertario HERNÁNDEZ YÍESCA 24 Magon 
366 Pascual HERNÁNDEZ ORTÍZ 50 Employé 
367 Domingo HERNÁNDEZ SOLANO 38 Magon 
368 Eduardo IGLESIAS MARTÍN 26 Armuríer 
369 José RICARDO 6ERENGUER 30 Magon 
370 Gabriel JDVER ROMERO 29 Charpentier 
371 Juan JÍMENO MONTALBAN 27 Cheminot 
372 Joaquín JUSTAMANTE JOVER 48 Papetier 
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373 Francisco LÓPEZ RUÍZ 30 Boulanger 
374 Vicente LABORDA MURCIANO 28 Ajusteur 
375 Vicente LATORRE RUíZ 35 Tourneur 
376 Francisco LOZANO MORGADO 26 Agriculteur 
377 Joaquin LÓPEZ HERNÁNDEZ 45 Gargon de café 
378 Bernabé LORENTE RÍVAS 33 Gargon de café 
379 Bernardo LÓPEZ ALTEA 46 Soldeur 
380 Blas LÓPEZ SÁNCHEZ 37 Journalier 
381 Francisco LLOPIS LÓPEZ 38 Tisseur 
382 Alfonso LLEDO GARCÍA 40 Mécanicien 
383 Domingo LLORCA CERVET 44 Gargon 
384 Ricardo LUCAS MARTÍNEZ 39 Ebéniste 
385 Juan LUCAS MARTÍNEZ 28 Ebéniste 
386 Rafael LOBERA ALBANDÍA 33 Télégraphiste 
387 Pedro LÓPEZ BELMONTE 41 Mécanicien 
388 Francisco LÓPEZ GÓMEZ 39 Agriculteur 
389 Fidel LLORENS CASTELLO 38 Journalier 
390 Juan LLÓRENTE SÁNCHEZ 39 Magon 
391 Domingo MORENO MARTÍNEZ 28 Mécanicien 
392 Félix MÉNDEZ GRACIA 31 Chauffeur 
393 Anibal MILANES CARRILLO 36 Employé 
394 Gerardo MARTÍNEZ AZNAR 44 Comptable 
395 Teodoro MARTÍNEZ ZARAGOZA 27 Chauffeur 
396 Antonio MARTÍNEZ REINA 44 Sandalier 
397 Diego MORGADO RUIZ 40 Agriculteur 
398 Enrique MíRALLES SORÍANO 38 Relieur 
399 Víctor MARTÍNEZ MENENDEZ 37 Electrícien 
400 Honorio MARZABAL MACíA 41 Mécanicien 
401 Ángel MECA CAYUELA 31 Mécanicien-
402 Ramón MEGO YA CERCA 43 Electricien 
403 Francisco MARTÍN SERRANO 31 Typographe 
404 Hipólito MORALES LÓPEZ 29 Mécanicien 
405 José MORENO MESA 35 ínfirmier 
406 Francisco MONTESINO REYES 29 Marín 
407 Rogelio MACÍA ALCARAZ 23 Chauffeur 
408 Nicanor MIRANDA FERNANDEZ 42 Emballeur 
409 Miguel MARTÍNEZ ENCABO 35 Ajusteur 
410 Teodoro MAYORGAS BRAVO 34 Employé Argentin 
411 Antonio MONASTERIO LÓPEZ 42 Ajusteur 
412 Aranto MORA MENARQUEZ 31 Agriculteur 
413 Santiago MARTÍN SAUSA 29 Magon 
414 Alfonso MADRIGAL DEL SALTO 34 Mineur 
415 Ramón MORA ALBERO 49 Cordonnier 
416 Vicente MATAÍX FERRER 29 Boulanger 
417 Manuel MOLINA MARTÍNEZ LÓPEZ 41 Magon 
418 José MARTÍNEZ PAYA 39 . Fondeur 
419 Juan MERCHAN GÓMEZ 36 Cheminot 
420 Mateo MÍLLAN MARTÍNEZ 38 Tanneur 
421 Saturnino MARTÍN VICENTE 32 Chauffeur 
422 José MOLINA ZAFRA 39 Cheminot 
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423 Pascual MORANTE LORENTE 40 Magon 
424 Juan Antonio MARTÍNEZ DEL MAR 38 Coiffeur 
425 Vicente MORAN BERNABÉ 36 Cordonnier 
426 Rafael MONCAYO FREXENEDA 35 Chauffeur 
427 Tomás MORENO BARRIOS 54 Ajust. Avlation 
428 Tomás MORENO ANTA 30 Mont. Aviation 
429 Antonio MARCOS BOTELLA 18 Employé 
430 Eladio MARTÍNEZ SIMARRO 49 Ma;on 
431 Manuel NAVARRO SERRANO 47 Agrículteur 
432 Gabriel NIELFA ALHAMA 32 Chauffeur 
433 Andrés Victoriano NAVARRO NAVARRO 49 Agrículteur 
434 Antonio NAVARRO MARTIN 39 Ajusteur 
435 Miguel NAVARRO ALIAGA 40 Boucher 
436 Pedro OLIVER CAÑIZARES 50 Hótelier 
437 José OJEDA SANZ 35 Chauffeur 
438 José ORTS BELMONTE 28 Cordelier 
439 Enrique ORTS BELMONTE 33 Cordelier 
440 Vicente OLTRAS PÉREZ 33 Chauffeur 
441 Antonio ORTS ORTIZ 33 Mécanicien 
442 Manuel OLAYA CORDÓN 38 Cheminot 
443 Tomás OLCINA MIRO 28 Chauffeur 
444 Marcos ORDOYO FERNANDEZ 47 Boulanger 
445 José PINAR RUIZ 41 Boucher 
446 Antonio PERAL LÓPEZ 30 Agrículteur 
447 José María PÉREZ VIDAL 43 Comptable 
448 Joaquín PÉREZ AGUILAR 30 Ajusteur 
449 Andrés PADILLA NIEBLA 30 Agrículteur 
450 Andrés PINA MARTÍNEZ 37 Magon 
451 Luis PÉREZ PÉREZ 32 Agrículteur 
452 Sebastián PICAZO CARBONERO 37 Agrículteur 
453 Juan PERALTA DOMÍNGUEZ 43 Chauffeur 
454 Ángel PASCUAL ALBARRACIN 23 Chauffeur 
455 Francisco PÉREZ MARTIN 27 Commergant 
456 Rafael PÉREZ MARTÍN 25 Commergant 
457 César PEÑA VIÑAS 40 Aux. laborat"" 
458 Enrique PICO DAUDET 50 Tisserand 
459 Miguel PAZ GIMÉNEZ 29 Aviateur 
460 Julián PAREDES ORGAZ 34 Métallurgiste 
461 Crístino PEÑA DÍAZ 40 Commergant 
462 Manuel de la PEÑA DÍAZ 35 Commergant 
463 Vicente PARLA BARRIOS 37 Agrículteur 
464 Juan José PÉREZ OOMENECH 43 Débitant 
465 Rafael PLA SORÍA 41 Ebéniste 
466 Eduardo PASCUAL PASTOR 30 Mécanicien 
467 Vicente PREFACIO CORTINA 29 Ebéniste 
468 Diego PUJAZON RAMOS 41 Cheminot 
469 Manuel de la PEÑA VELA 35 Cheminot 
470 Pedro PÉREZ MANZANARES 36 Boulanger 
471 Antonio PASTOR BLASCO 38 Menuisier 
472 Ángel QUIÑONES GARCÍA 42 Employé 
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473 Jesús del RIO CUCHILLERO 54 Représ. Commerce. 
474 Juan RAMÍREZ RUIZ 29 Agrículteur 
475 Antonio RUIZ CASTRO 35 Agriculteur 
476 Juan RUIZ CARMONA 45 Mineur 
477 Andrés RUEDA CABALLERO 33 Agriculteur 
478 Juan RAMOS CASTILLO 44 Cheminot 
479 Vicente RUIZ PIZARRO 41 Techn. mineur 
480 Manuel RUIZ RUIZ 30 Chauffeur 
481 Juan RUIZ BERROCAL 29 Chauffeur 
482 Alfonso ROMERO GARCÍA 44 Emballeur 
483 Antonio RUIZ MARTÍNEZ 28 Agriculteur 
484 Salvador RUIZ SAN JOSÉ 38 Traceur 
485 Domingo RUIZ FERNANDEZ 35 Sandalier 
486 Bartolomé RUIZ CARRILLO 28 Typographe 
487 Francisco RUIZ LÓPEZ 37 Menuisier 
488 José RUIZ HUERTAS 44 Agrículteur 
489 Francisco RIONDA CORSO 34 Menuisier 
490 Joaquin ROVIRA CHIVA 25 Ajusteur 
491 Fernando RAMÍREZ MARTIN 22 Marín 
492 Antonio RODRÍGUEZ ESPINÓLA 29 Boulanger 
493 Lorenzo REQUEMA WERNES o 32 Chauffeur 
494 José ROMERO PAYA 34 Cordonnier 
495 Juan SOTO AZANAR 29 Mécanicien 
496 Isidoro SÁNCHEZ MARCOS 36 Menuisier 
497 Juan SORIA MORENO 40 Chauffeur 
498 Edmundo SAMPERE COLOMER 49 Tourneur 
499 Abelardo SUAREZ GONZÁLEZ 33 Mineur 
500 Antonio SALAS LLAVES 46 Agrículteur 
501 Manuel SERRA SANTAMARÍA 33 Charp antier 
502 José SERRA COLOMER 30 Charp antier 
503 José Maria SOLER BICEDO 40 Charpentier 
504 Ramón SÁNCHEZ GARCÍA 38 Courtier 
505 Enrique SÁNCHEZ SALMERÓN 31 Agent. Commercial 
506 Lesme SANZ GATA 36 Agrículteur 
507 Jaime SEMPERE SÁNCHEZ 32 Chauffeur 
508 José SÁNCHEZ CONCA 31 Cordonnier 
509 Alberto SANTOS PRAT 16 Employé 
510 José SAEZ LÓPEZ 29 Ajusteur 
511 Miguel SÁNCHEZ RAMÓN 24 Menuisier 
512 Moisés SÁNCHEZ GARCÍA DEL REAL 40 Mécanicien 
513 Juan Antonio SAEZ CEBARO 37 Armuríer 
514 Francisco SÁNCHEZ NAVARRO 45 Cheminot 
515 Felipe SESEÑA MURO 26 Cheminot 
516 Manuel SERRANO MOMPO 38 Magon 
517 Bartolomé TORRES CORTADO 37 Gargon 
518 Dagoberto TRUJILLO ALMODOVAR 37 Magon 
519 Juan TORO FERNANDEZ 34 Agrículteur 
520 José • TORO FERNANDEZ 29 Agrículteur 
521 Antonio TARFAYA MORAGAS 25 Agrículteur 
522 Martin TENDERO TEBAS 48 Agrículteur 
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523 Emilio TORREGROSA ESPI 38 Tisserand 
524 Santiago TORTOSA CANALES 39 Magon 
525. Manuel TORRES DE TORRES 18 Employé 
526 Antonio VERA CUETO 46 íng^ agrónomo 
527 Antonio VASQUEZ CARRASCO 32 Agrículteur 
528 Ginés VALDES SÁNCHEZ 45 Cordonnier 
529 Antonio VENTURINI RAMÍREZ 33 Chauffeur 
530 José VILLORÍA ZARAGOZA 50 Agrículteur 
531 Lucas VIDAL VÍNESA 44 Mécanicien 
532 Clemente VAZQUES BURGOS 41 Cheminot 
533 Antonio VILLALOBOS CUBOS 29 Magon 
534 José VILLALOBOS CUBOS 24 Magon 
535 César VALEGIO FRÍAS 37 Mécanicien 
536 Cristóbal CASTILLERO CANO Agrículteur 
537 José ESTÁN ESTEVEZ 34 Agrículteur 
538 Alfonso HERREROS BARRIGA 59 Journalier 
539 José ESPLA BERNABEU 50 Pharmacien 
540 José GONZÁLEZ CA VUELAS 38 Militaire 
541 Francisco COSTA OLMOS 35 Ebéniste 
542 Juan ALBURQUERQUE JIMÉNEZ 38 Ferblantier 
543 Antonio GUIRADO JIMÉNEZ 29 Employé 
544 Pedro JARA RUIZ 42 Mécanicien 
545 Ángel DÍAZ OJEDA 53 Journaliste 
546 Alfonso BARCELONA MARTÍNEZ 40 Employé 
547 Máximo SOTOS GONZÁLEZ 42 Magon 
548 Enrique GARCÍA VERDU 41 Agrículteur 
549 Simen SAIZ PICAZO 38 Electrícien 
550 Juan Leen GARCÍA LARA 34 Agrículteur 
551 Benjamín GARCÍA LARA 42 Agrículteur 
552 Francisco GARCÍA LARA 45 Magon 
553 Teófilo GARCÍA LARA 37 Employé 
554 Manuel VILLENA RUBÍO 38 Agrículteur 
555 Juan CASTRO GARCÍA 38 Electrícien 
556 Francisco SÁNCHEZ SÍMARRO 33 Electrícien 
557 Mariano DÓNATE MOYA 46 Agrículteur 
558 Juan Manuel LÓPEZ MENCHERO 33 P.T.T. 
559 Mariano GARCÍA LÓPEZ DOMENECH 37 Ajusteur 
560 Francisco BALSEÍRO ALCÁZAR 25 Professeur 
561 Francisco DOMENECH MACÍA 32 Dessinateur 
562 Zacarías MORAL OLIVAR 41 Dessinateur 
563 José PÍNAR JUTÍLU 45 Ferblantier 
564 Carlos-Cándido RODRÍGUEZ OCHANDO 37 Agrículteur 
565 José RODENAS BALANZA 32 Mécanicien 
566 Eugenio PARDO MARCILLA 22 Agrículteur 
567 Manuel BLANCO BUENO 24 Mécanicien 
568 Facundo ABASCAL ORT 25 Employé 
569 Hipólito RUIZ PÉREZ 24 Mécanicien 
570 Julio Antonio RUÍZ PÉREZ 22 Ferrailleur 
571 Jerónimo TORRES CORRAL 33 Cheminot 
572 Antonio GARRIDO SAURA 42 Ajusteur 
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%Ti José ROJO GÓMEZ 32 Militaire 
574 José GARCÍA VÍLLALBA 22 Aviateur 
575 José MARÍA FERRER 40 Avocat 
576 Juan CERMENIO ESCAL 40 Elect rielen 
577 Fernando CUERVO ÍÑARREA 32 Ajust. Mécanicien 
578 Patricio CARBONERAS PICAZO 44 Agriculteur 
579 González ALVAREZ EMILIO 41 Forgeron 
580 Federico MORENO BUENAVENTURA 31 Topographe 
581 José NAVARRO BORREGO 25 Agriculteur 
582 Enrique PALMA BARRERA 48 Métallurgiste 
583 José PUCHOL BERNAL 41 Agriculteur 
584 Sebastián ROMERO CUENCA 43 Cordonnier 
585 José SÁNCHEZ CUENCA 31 Cordonnier 
586 Aurelio BARTOLL BELTRAN 28 Plátrier-Mafon 
587 Juan PRADAS BADAL 28 Agriculteur 
. 588 Diego CONESA MARTÍNEZ 38 Commerpant 
589 Manuel SALVAGO JIMÉNEZ 46 Mécanicien 
590 Antonio SALVAGO JIMÉNEZ 42 Mécanicien 
591 Francisco GUERRERO PERIAGO 34 Comptable 
592 Blas BOTELLA BOLUMAR 31 Mécanicien 
593 Laureano GIL VELA 30 Ctiauffeur 
594 Juan GIL VELA 33 Chauffeur 
595 José ZAPICO ZAPICO 22 Ajusteur 
596 Silvio MORELLI 28 Journaliste Italien 
597 José ALARCON GARCÍA 26 Agriculteur 
598 Diego ALONSO PALENZUELA 39 Cfieminot 
599 Antonio PRIETO MATEU 27 Ebéniste 
600 Estefanía REQUENA GARCÍA 34 S/P et sa filie 
601 Nieves GUARDIOLA REQUENA 12 S/P et sa filie 
602 Antonio GUARDIOLA LÓPEZ 38 Boulanger 
603 Antonio SERRANO CABRERA 40 Ajust. Mécanicien 
604 José GRACIA GARCÍA 29 Employé 
605 José María MANRESA MORENO 46 Vernisseur 
605 Luís GÓMEZ CAMARÓN 22 Etudiant 
607 Francisco ANDRÉS COLONNA 47 Tisserand 
608 Manuel CASADO SÁNCHEZ 30 ínfirmier 
609 Amador RODRÍGUEZ GARCÍA 45 Employé 
610 Ricardo ESTAÑ FRÍAS 33 Agt. Commercial 
611 Francisco ARIAS FERNANDEZ 38 Mécanicien 
612 Abelardo COLMENERO CUENCA 38 Mécanicien 
613 Juan POVEDA AMAT 27 Cordonnier 
614 Victoriano POVEDA MAESTRE 42 Agt Commercial 
615 Francisco PÉREZ VERA 37 Cordonnier 
616 José GUERRERO RODRÍGUEZ 35 Cordonnier 
617 Aurora GREGORI ESPASA 32 Institutríce 
618 Jesús MENADO ALBORCH 35 Profess. de Lycée 
619 José PÍNOL QUILES 30 Sandalier 
620 Roberto RODRÍGUEZ VICEDO 22 Ebéniste 
621 Agusto RODRÍGUEZ VICEDO 20 Typographe 
622 José FERNANDEZ MARTÍNEZ 41 Télégrapliiste 
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623 Ángel SÁNCHEZ APARICIO 24 Chapelier 
624 José BROTONS 43 Tonnelier 
625 Rufino AMUNOARAIN CENDOYA 44 Charpentier 
626 Eduardo FERRI SÁNCHEZ 24 Employé 
627 Giner LILLO CANTERO 26 Ebanista 
628 Antonio MARTÍNEZ ACUÑA 24 Chauffeur Portuguais 
629 Francisco SÁNCHEZ PÉREZ 25 Mécanicien 
630 José RAMOS GIMÉNEZ 38 Cheminot 
631 Juan FAJARDO MARTI 18 Cheminot 
632 Antonio UBEDA ORTIZ 21 Journalier 
633 Francisco GARCÍA BENITES 28 Journalier 
634 IVIiguel GARCÍA GARCÍA 22 Horloger 
635 José PARRA RONDO 25 Boulanger 
636 IVliguel PRIETO MOLINA 24 Agriculteur 
637 Francisco CASADO GARRIDO 32 Mécanicien 
638 José PINTADO LLANA 30 Imprimeur 
639 Alberto RAMÓN FERRAL 25 Marín 
640 Francisco BALSEIRO ALCÁZAR 25 Instituteur 
641 Antonio SERRANO OLGADO 27 Chauffeur 
642 Juan SANGUINO DOMÍNGUEZ 33 Gargon de café 
643 Enrique CRUZ DEL CASTILLO 27 Typographe 
644 Floreal VILLANUEVA FERNANDEZ 24 Chauffeur 
645 José COLOUGA FANGOUL 25 Boulanger 
646 Francisco RUIZ MARTÍNEZ 24 Forgeron 
647 Juan GÓMEZ HERNÁNDEZ 22 Métallurgiste 
648 Antonio MAYOR DOMINGO 22 Chauffeur 
649 Antonio HERNÁNDEZ CAMACHO 26 Cheminot 
650 Alvaro FERNANDEZ MARCOS 26 Topographe 
651 Adolfo SAMPERE YOTA 24 Ajusteur 
652 Manuel RODRÍGUEZ RUBIO 24 Macón 
653 Juan ROLDAN OLEACIO 28 Chauffeur 
654 Pedro MARTI CASOLIVA 34 Contremaitre 
655 Ramón ESCLAPEZ RONDA 30 Chauffeur 
656 Arturo FENOLAR RIPOLL 16 Polisseur 
657 Aurelio CUARTAS OLIVARES 30 Métallurgiste 
658 Severino QUIJADA SÁNCHEZ 23 Mécanicien 
659 José LÓPEZ LÓPEZ 25 Cheminot 
660 Eliodoro ALCAÑIZ AGUIRRE 19 Chauffeur 
661 Arsénio DÍAZ GARCÍA 22 Agriculteur 
662 Francisco LATASA GONZÁLEZ 26 Dactylo 
663 Luis ESCORBE MAROTO ?9 Assureur 
664 Juan RISQUES CASADO 23 Aviateur 
665 Pedro ISQUIERDO MARISCAL 34 Cordonnier 
666 José NATERA MELLENDEZ 28 Tourneur 
667 Juan RÍOS SERAFÍN 26 Typographe 
668 Julieno CARRION OLIVARES 41 Ebéniste 
669 Francisco GARCÍA DE LAS BAYONS 24 Sandalier 
670 Pedro ARACIL FERRANDO 27 Ma;on 
671 Femando BUENAÑO AGUILERA 24 Aviateur 
672 ..Santiago GARCÍA GARCÍA 21 Etudiant 
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673 Juan CARRILLO FLORES 31 Polisseur 
674 Cristóbal GRENADO MAIRENA 27 Cheminot 
675 Pedro QUINTANIA QUINTANIA 30 Capit. Artilleie. 
676 Ramón SECO FERNANDEZ 25 Chauffeur 
677 Santiago TRIMES MARTÍNEZ 27 Empl. de benque 
678 Rodrigo CANTONDO GARCÍA 25 Forgeron 
679 Manuel SALSEDO CASTILLO 32 Commergant 
680 Miguel GIMÉNEZ AGUILERA 25 Agriculteur 
681 Francisco ESPINOSA MORENO 29 Commergant 
682 Antonio TELLIES GONZÁLEZ 23 Etudiant 
683 José CASADA SIERRA 27 Magon 
684 Francisco RÍOS FERNANDEZ 20 Aviateur 
685 Francisco BLANÜUES GARCÍA 28 Agriculteur 
686 Julio LÓPEZ CANIO 29 Cimentier 
687 Félix BENITO ESTEVES 17 Metallurgiste 
688 Luis MARTIN GONZÁLEZ 25 Dessinateur 
689 Pedro DURAN GÓMEZ 37 Agriculteur 
690 Ramón CORTES MÉNDEZ 33 Mécanicien 
691 Francisco LÓPEZ GIMÉNEZ 31 Journalier 
692 Alfredo FERNANDEZ FERNANDEZ 30 Télégraphiste 
693 Emilio RODRÍGUEZ GIL 28 Magon 
694 Camilo BARRER RIPOLL 29 Mécanic. Marine 
695 Miguel RIGALTZ PALMA 27 Cheminot ' 
696 Máximo GALLAND GIMÉNEZ 23 Restaurateur 
697 Antonio FERNANDEZ RODRÍGUEZ 30 Cheminot 
698 Ricardo BELLIDO SARABIA 22 Aviateur 
699 José PÉREZ LÓPEZ 19 Cordonnier 
700 Manuel MOLINA ORDONNIES 21 Agriculteur 
701 Ildefonso PÉREZ MORENO 26 Tailleur 
702 Mariano DÍAZ FERNANDEZ 22 Encadreur 
703 Ángel MARI GARCÍA 26 Metallurgiste 
704 Tomás GRANADOS SANTOS 37 Chauffeur 
705 Bienvenindo MIMOZ MARTÍNEZ 27 Cheminot 
706 Gerardo BAILLE SÁNCHEZ 29 Tanneur 
707 Marti VILCHES GAMES 26 Coiffeur 
708 Ramón VILCHES GAMES 22 Boulanger 
709 Luis GÓMEZ GARCÍA 23 Mécanicien 
710 Carlos GIMÉNEZ MARGALEJO 21 Chimiste 
711 Francisco MOLLA BROTONS 24 Instituteur 
712 Federico MAGRANER IVAÑEZ 25 Mécanicien 
713 Miguel ALONSO SANZ 38 Journalier 
714 Eloy SALBATIRA MEDINA 35 Représ. Commerce 
715 José OLIVER AMOROS 22 Aviateur 
716 Pedro GÓMEZ TEMIJO 22 Elect rielen 
717 Aniceto SALAS REAL 39 Comptable 
718 Francisco JUAN BARAN 31 Employé 
719 Candido LILIO CÁTALA 45 Gargon de café 
720 José OLMO BAILLE 27 Agriculteur 
721 Gonzalo GARCÍA TREVIJO 30 Chauffeur 
722 Manuel GARCÍA CALMERAS 21 Agriculteur 
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723 Saúl SANTAMARÍA MORENO 22 chauffeur 
724 Guillermo GARIDO DE LAS ERAS 23 Chauffeur 
725 Francisco ONCINA PICO 23 Mécanicien 
726 Xavier TRIADO SASTRE 23 Dessinateur 
727 Gastano LAPLANA ZAPATA 24 Journalier 
728 Enrique GARCÍA ESTELLIA 24 Boulanger 
729 Ignacio LÓPEZ MAROTO 19 Electrícien 
730 Juan CUVÍJO GUTTÍEREZ 21 Agrículteur 
731 José NOGUERA PÉREZ 24 Journalier 
732 Antonio SOMOSA ANTERAL 21 Mécanicien 
733 Francisco CRESPO MANCHÓN 27 Magon 
734 Feliciano HERERAS DOMÍNGUEZ 40 Chauffeur 
735 Francisco MONER SEVA 22 Agriculteur 
736 Francisco FABRAN BELTRAN 26 Journalíste 
737 Trinitario ROYO CID 22 Etudiant 
738 Alejandro BULAROYA AZNAR 26 Magon 
739 José María GOTAS RODEZ 29 Electricien 
740 Ramón MONDIEUT ELÍE 27 Tisseur 
741 Manuel DÍAZ REY 20 Agrículteur 
742 Teodulo GÓMEZ MARTÍN 29 Agt. Commercial 
743 Eugenio URTASA LAMAS 20 Aviateur 
744 Julio ARROYES HUERTAS 40 Gargon de café 
745 Juan HUETE MUIVlOZ 27 Tourneur 
746 Antonio MARTÍNEZ ENDíQUE 25 Ajusteur 
747 Manuel RUIZ LETE 27 Cheminot 
748 Vicente APARÍSÍO CALATAYUD 23 índustriel 
749 Bautista I^CAZA NEBOT 25 Etudiant 
750 Juan BENTOSO LOYO 34 Marín 
751 José AVALLOS PAJUELOS 25 Ebéniste 
752 Enrique BACH CASERAS 23 Aviateur 
753 Antonio GASO FUENTES 20 Aviateur 
754 Manuel ROLDAN ROLDAN 22 Aviateur 
755 José ROMÁN ROMERO 21 Agrículteur 
756 Martín NAVARRO MABERNOS 29 Riveur 
757 Manuel SEGURA PÉREZ 28 Cordonnier 
758 Antonio PUENTALUBA DÍSTRE 28 Cuisinier 
759 Cecilio LÁZARO MORENO 25 métallurgiste 
760 Ramón ARO CALAHORRA 33 Canit. capit. carríére 
761 José SANTOS GONZÁLEZ 41 Mécanicien 
762 Francisco GIL BENITO 16 Employé 
763 Fernando SORíANO SORÍANO 33 Marin 
764 Juan BENITO CASANOVA 27 Métallurgiste 
765 José CABALLERO COMENTADOR 23 Armuríer 
766 Martín FERNANDEZ BASaUEZ 28 Ajusteur 
767 Sebastián MONTREAL DELORMO 28 Comptable 
768 Agustín PÉREZ GARCÍA 30 Comptable 
769 Francisco BALDO AGULLO 32 Marín 
770 José MORALES REYEN 46 Journalier 
771 Federico FERNANDEZ OTERO 26 Chauffeur 
772 Bernardino PENADES CORALEZ 21 Employé 
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773 Antonio LÓPEZ ARAEZ 25 Agriculteur 
774 Avelino MARTÍNEZ MORO 39 Agriculteur 
775 Florestan MORENO CANTERO 21 Coiffeur 
776 Hernando SANOOVAL MORÍS 27 Comptable 
777 Rosindo HERNÁNDEZ SAN DA 22 Conducteur 
778 Antonio MARCO BOTELLA 18 Bourrelier 
779 Manolo DE TORRES TORRES 18 Empl. de bureau 
780 José ORTS BELMONTE 33 Journalier 
781 Saturnino MORICIO PASCUAL 32 Ajusteur 
782 Miguel FERNANDEZ ORDONNIEZ 24 Forgeron 
783 Francisco SANTOS GÓMEZ 25 Agriculteur 
784 Eusébio CAVANILLAS ALFARO 25 Chauffeur 
785 Salvador SEMPERE ROSAS 26 Déssinateur 
786 Bernabé GARCÍA PALENCA 20 Représentant 
787 Francisco VEGA GÓMEZ 42 Agriculteur 
788 Fidel CASTRO BALLESTERO 31 Conducteur 
789 José GÓMEZ CÁSCALES 32 Cheminot 
790 José ESTRADA VICENTE 15 Commergant 
791 Antonio FERNANDEZ GUníEREZ 29 Fonctionnaire 
792 Leocadio FUENTES FARDES 25 Agriculteur 
793 Eduardo FERRER SÁNCHEZ 24 Voyageur 
794 Francisco MONCADA GARCÍA 30 Coiffeur 
795 Télesforo SÁNCHEZ PONSADAS 27 Mécan. Dentiste 
796 Francisco GUARDIOLA LÓPEZ 21 Commer;ant 
797 José OTERO CAPILLA 21 Chauffeur 
798 Nicolás CASANOVAS MANCILLAS 27 ínstituteur 
799 Pedro VACHERO HERNÁNDEZ 35 Electrícien 
800 Rafael SALGUADO GIL 26 Agriculteur 
801 Julio FLORES PLASA 21 Etudiant 
802 Francisco GARCÍA ROJO 32 Mécanicien 
803 Agustín MERCHAN GARÓ 27 Forgueron 
804 Gonzalo GARCÍA HERRERO 24 Métallurgiste 
805 Nicolás JARAVA DELCASTÍLLO 21 Représ. Commerce 
806 Tomás LÍLLO MORAN 39 Marín 
807 José RONDA GARCÍA 28 Marín 
808 Antonio CAMPOS BARGUALLÍO 20 Comptable 
809 Jaime BECH CARRERAS 23 ínstituteur 
810 José GARCÍA SUAREZ 27 Ajusteur 
811 José RÍVAS BARRERO 27 Mineur 
812 Luis DÍAZ GARCÍA 26 Ajusteur 
813 Braulio FERNANDEZ BASQUEZ 29 Ajusteur 
814 Manuel LUNA GIMÉNEZ DE BARCO 27 Cheminot 
815 Miguel CASANOVA MORENO 18 Etudiant 
816 Severíno COTCHS GÍL 22 Employé 
817 Francisco GAHCIA NAVARRO 30 Aorículteur 
818 Francisco PÉREZ VERA 37 Cordonnier 
819 Vicente EGEA MARTÍNEZ 20 Repr. Commerce 
820 Luis ALFONSO ALMENDAREZ 27 Mécanicien 
821 Domingo MORATON GIMÉNEZ 36 Employé 
822 Bonifacio PÉREZ GÓMEZ 20 Chauffeur 
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823 Jaime VAQUER ROSELIO 30 Ajusteur 
824 José PRADO CASTILLO 27 Imprimeur 
825 Joaquín LLOPIS ARTERO 27 Agriculteur 
826 Miguel GONZÁLEZ LUEDA 31 Magon 
827 Andrés APARISIO GARCÍA 35 Cheminot 
828 Antonio MARTOS FALDE 23 Chauffeur 
829 Fernando RAMÍREZ MARTIN 20 Employé 
830 Salvador PEREILLIO LUILLÍER 28 Agriculteur 
831 Francisco SEVILLANOS GÓMEZ 20 Bijoutier 
832 Juan GONZÁLEZ REOJ 32 Libraire 
833 Manuel MARTÍNEZ PÍGARON 25 Commergant 
834 José CAVESAS ROMERO 30 Agriculteur 
835 Félix ALONSO MATEOS 20 Etudiant 
836 Agustín VINACHEZ CORTEZ 25 Marín 
837 Manuel FIGUEROA MOROSO 30 Agriculteur 
838 Luciano RIBERO MARTÍNEZ 29 Chauffeur 
839 Máximo ITETE LANGA 25 Empl. d'Assurces. 
840 José GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 25 Graveur 
841 Juan LÓPEZ MARTÍNEZ 23 Journalier 
842 Pedro FRANCO VÍNACHA 32 Magasinier 
843 Luis ALARCON GALLIAN 22 Chauffeur 
844 Manuel NIELFA FERNANDEZ 27 Ajusteur 
845 Rafael ASTORICA CUERTAS 21 Dactylo 
846 Pablo RODRÍGUEZ MERINDEZ 31 Ajusteur 
847 Antonio CLAPEZ TUR 25 Instituteur 
848 Francisco MONTERO CALLA 29 Cordonnier 
849 Manuel CORDIO CHACÓN 28 Mineur 
850 Ordelo AGUADO HIDALGO 25 Charpentier 
851 José AGULLO CORTES 17 Mécanicíen 
852 José SALMERÓN MARÍN 39 Chauffeur 
853 Salvador VIVO LAPACIO 34 Tourneur 
854 José Antonio MONDEJAR ROSAURO 28 Comptable 
855 José GÓMEZ GARCÍA 39 Assureur 
856 Juan SÁNCHEZ MARTÍNEZ 19 Téléphoniste 
857 José MARÍN GÓMEZ 28 Téléphoniste 
858 Rafael PASSILLA BELMONTE 27 Journalier 
859 Fernando MARTÍNEZ RABADÁN 23 Confiseur 
860 José CONGOST GARCÍA 28 Cantonnier 
861 Antonio CAPARROS GARCÍA 33 Cantonnier 
862 Jaime PÉREZ ÍBORRA 40 Cantonnier 
863 José María ALVAREZ CASTELLANO 34 Empl. de banque 
864 Miguel GIMÉNEZ MARTÍNEZ 29 Commergant 
865 José BALDEZ MARTÍNEZ 30 Métallurgiste 
866 Rafael ALGEL JURADO 36 Boulanger 
867 Antonio ASCENCIO SÁNCHEZ Z3 Conducieur 
868 Bernabó IGLESIAS BALBEROE 34 Ajusteur \ 
869 Manuel MARTÍNEZ FRANCK 32 Comptable 
870 José Miguel GONZÁLEZ ROMÁN 46 Tailleur 
871 Santiago GALLEGO MEJÍAS 48 Mécanicíen 
872 Hernando BERENGUER RUÍZ 40 Mécanicíen 
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873 Dionisio ANDUJAR SÁNCHEZ 26 Agrículteur 
874 Antonio GÓMEZ DELMAL 30 MaQon 
875 Galino SAEZ CORTES 35 Agrículteur 
876 Segundino MADRID SOBRINO 41 Magon 
877 José MONTAGNA MONTALBAN 45 Tonnelier 
878 Juan LOZANO BASQUEZ 35 Chaudronnier 
879 Antonio TOSCANO HIDALGO 34 Tourneur 
880 Florentino IVAÑEZ BOSQUE 37 Journalier 
881 José ALCARAZ MARTÍNEZ 32 Peíntre 
882 Agapito MARTÍNEZ PRADO 28 Mécanícien 
883 José MILLIAN SAMPER 36 Comptable 
884 Eugenio SANTOJA MORENO 35 Journalier 
885 Francisco VALENCIA SÁNCHEZ 28 Soudeur 
886 Juan BUSTILLO BARENO 33 Mécanicien 
887 Ellas GARCÍA CUESTAS 36 Typographe 
888 Nicolás RAMÓN GONZÁLEZ 33 Mécanicien 
889 Miguel MORENO LAQUÍLLA 43 Avocat 
'890 Vicente MÁRQUEZ CHINCHÓN 33 Industrie! 
891 Antonio MACíA LOVET 39 Forgeron 
892 Luís CARRATALA CAMARASA 38 Mécanícien 
893 Anibal MILLANES CARRILLO 36 Banquier 
894 Diego DE LOS REYES DURAND 42 Mécanicien 
895 Martin AGUíRRE GABINO 30 Agriculteur 
896 Francisco GUERRERO GONZÁLEZ 42 Radio 
897 Juan ANEINA PÍCORRE 28 Mécanicien 
898 Agustín DE LA CORTE GATA 28 Journalier 
899 Adolfo LÓPEZ LÓPEZ 38 Chauffeur 
900 José ALVAR EZ ABAD 41 Chemínot 
901 Víctor PINTADOR LAROYA 27 Imprímeur 
902 Salvador Urente GÓMEZ DAGUERO 36 Chemínot 
903 José PLASA MORALES 23 Comptable 
904 Julio DEL VAYE DURAND 33 Chemínot 
905 Manuel LÍLLO MARTÍNEZ 32 Métallurgíste 
906 Ángel AGUILAR RODRÍGUEZ 31 Fondeur 
907 Ceferíno COLÍNAS QUEROS 37 Graveur 
908 Marcos ÍRTUABARUAGA PÉREZ 39 Graveur 
909 Victoriano ESTEBAN JAIMES 26 Mineur 
910 Vicente MALLENS FERRER 40 Journalier 
911 Antonio SÁNCHEZ MARTÍNEZ 42 Journalier 
912 Juan VÁRELA PARRILLA 32 Rétameur 
913 José SEMPERE BROTONS 30 Mécanicien 
914 Alfonso GIMÉNEZ GARCÍA 39 Agriculteur 
915 Vicente SALAS TOLMÍ 37 Journalier 
916 Ernesto GARCÍA FERRANDIS 25 Charpentier 
917 Salvador ESPÍR VANACLOCHA 27 Commergant 
918 Félix GONZÁLEZ CLEMENTE 26 Magon 
919 Ángel GARCÍA ALVAREZ 36 Pécheur 
920 Juan PUENTE PORTALES 28 Mineur 
921 Ramón LÓPEZ SAMA 37 Mineur 
922 Francisco PADRINO GONZÁLEZ 27 Comptable 
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923 Demetrio BELUOO IGNACE 31 Magon 
924 Jaime GARCÍA AZNAR 42 Marín 
925 Miguel URTADO HILARIO 30 Fondeur 
926 Vicente MaMDOZA 
GÓMEZ 
ARENAS 27 Agrículteur 
927 Francisco VIGO 36 Cheminot 
928 Francisco GONZÁLEZ JUSTO 33 Mécanicien 
929 Fernando ARLANDIS FERNANDEZ 44 Cheminot 
930 Manuel NUÑEZ CALLEJÓN 26 Profess. Mathém. 
931 Francisco RICARDO PALMA 18 Cheminot 
932 Manuel COLINAS QUEROS 33 Estampeur 
933 Antonio MARCILI THOMAS 40 Marín 
934 Joaquín PALLAS TORRES 44 Architecte 
935 José CARLOS PÉREZ 36 Mécanicien 
936 Antonio REINAREZ METOLA 26 Chauffeur 
937 Juan EGEA GARCÍA 33 Mécanicien 
938 Joaquín FERRER VILLÍAGRAO 36 Elect rielen 
939 Joaquín MENGUAL TORRES 35 Agrículteur 
940 Antonio TUR BONILLA 32 Cheminot 
941 Esteban GIMÉNEZ UFASTEIN 36 Charpentier 
942 Francisco LÓPEZ PENA 30 Commergant 
943 Dulédio SOTOCAN BELMONTE 30 Tailleur 
944 Ramón VILU FERNANDEZ 27 Métallurgiste 
945 Rafael CORTES CAMARENA 26 Agrículteur 
946 Juan DOMÍNGUEZ DURANO 32 Charpentier 
947 Antonio GONZÁLEZ LÓPEZ 25 Instituteur 
948 Salvador ESCOBAR MORAN 30 Chauffeur 
949 Victoriano GARCÍA BUENO 37 Charpentier 
950 Francisco BERNAL GARCÍA 26 P.T.T. 
951 Juan BUEZOS RODAS 47 Interprete 
952 Antonio MORENO GUIÑO 37 Employé 
953 José PASTOR JORDA 36 Mécanicien 
954 José FERNANDEZ MARTÍNEZ 40 Mécanicien 
955 Vicente SENABRE LINARES 31 Mécanicien 
956 Antonio DE ALCALÁ LÓPEZ 25 Mécanicien 
957 Carlos LLORCA CHAMBO 29 Mécanicien 
958 Francisco MARCE MENGO 40 Mécan. de Maríne 
959 Manuel OREAL ALMELA 30 Typographe 
960 Antonio GÓMEZ GARCÍA 24 Magon 
961 Francisco MARTÍNEZ CÁNOVAS 30 Chauffeur 
962 Manuel JUAN SEROA 33 Agrículteur 
963 Agustín ILLANA NUÑEZ 24 Chaudronnier 
964 Pedro LLINARES ESTEVE 35 S.P. 
965 Ernesto ARTAL BOQUERA 38 Charpentier 
986 Rafael BUIQUES DIEGO 33 Agrículteur 
967 Eugenio GALIANA SOLER 38 Céramiste 
968 José GONZÁLEZ ALONSO 28 Mécanicien 
389 Antonio MANCHO PELLO 35 Agrículteur 
970 Antonio POMARES MAS 36 Chauffeur 
971 Eusebio AYARSABAL NAVARRO 27 Chauffeur 
972 Joaquín MAZANIES PORTALES 39 Tailleur 
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973 Antonio CAMPOS RAMOS 35 Cheminot 
974 José MARTIN CUENCA 39 Cheminot 
975 Francisco CAMPOS TOME 35 Cheminot 
976 Segundo FERNANDEZ LOSADA 42 Soudeur Autógeno 
977 Manuel GARCÍA LÓPEZ 32 Coiffeur 
978 Antonio URTADO PÉREZ 44 Ebéniste 
979 José PERLES ARGUDO 33 Coiffeur 
980 Conrado SOLER GADEA 31 Agrículteur 
981 Fidel CASTANER JULIA 40 Boulanger 
982 Juan CUEVAS MORENO 24 Boulanger 
983 Juan GIMENO MONTALBAN 25 Boulanter 
984 Estanislao REGOSO GUTTIEREZ 32 Mineur 
985 Manuel TORRES GARCÍA 48 Topographe 
986 Blas NAVARRO RODAS 34 Charcutier 
987 Manuel POMARES ESPINOSA 24 Mécanicien 
988 Osear DIEZ LIMIÑANA 34 Mécanicien 
989 Joaquín HERNÁNDEZ ROSAS 38 Mécanicien 
990 Ramón MUÑOZ MORENO 23 Comptable 
991 Gervasio FERNANDEZ RIBERA 43 ' Magon 
992 Pedro MARTIN CASSAS 25 Chaudronnier 
993 Antonio BASTÓN EGEA 43 Magon 
994 Clemente GARCÍA ERMUSIA 46 Instituteur 
995 Bautista SIRERA BUIGUES 34 Magon 
996 Francisco COMBAS TARÍN 45 Employé 
997 Francisco CANO OLCINA 31 Journalier 
998 Domingo TORRES CORDERO 32 Gargon de café 
999 Juan PRIAN OLIVERA 30 Cheminot 
1000 Andrés ALLES DÍAS 30 Cheminot 
1001 Pedro LÓPEZ HUERTAS GARCÍA 34 Chauffeur 
1002 Cosme SOTILLOS FRESNO 41 Magon 
1003 José CORRO SOMOANO 31 Charpentier 
1004 Antonio RODRÍGUEZ LUQUE 36 Cheminot 
1005 Mariano MONOJARES BAYE 32 Ferrailleur 
1006 Pedro BERNA GARCÍA 44 Cheminot 
1007 Pedro LÓPEZ GARCÍA 42 Magon 
1008 José SISTERNO VILLA 28 Mécanicien 
1009 Francisco MAS FUENTES 37 Electricien 
1010 José SILVESTRE PAREDO 55 Avocat 
1011 Gonzalo MONTESINOS LUNA 26 Soudeur 
1012 José BALLESTA VASQUEZ 27 Chimiste 
1013 Cristóbal PÉREZ LOZANO 42 Charpentier 
1014 Iginio SÁNCHEZ GALEGO 32 Agriculteur 
1015 José MOLINES MONTIEL 37 Coiffeur 
1016 Femando GARCÍA QUINTANA 28 Charpentier 
1017 Caríos QUADRADO TORRILIERO 43 Boucher 
1018 Salvador MARTI PALACIOS 42 Mécanicien 
'1019 Ángel VICENTE CONSTANTE 31 Menuisier 
1020 Antonio LÓPEZ RODRÍGUEZ 25 S.P. 
1021 Francisco SÁNCHEZ SIMAROS 33 Agrículteur 
1022 Patricio CARBONERAS PICASO 44 Agrículteur 
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1023 José GARCÍA VÍLALBA 21 Mécanicien 
1024 Felipe ALMANZA PARRA 36 Agrículteur 
1025 Ramón PASTOR GÍL 27 Agrículteur 
1026 Diego GILABERT MACÍA 25 Tisseur 
1027 Leandro MAURIO PASCUAL 30 Ajusteur 
1028 Manuel RODRÍGUEZ MUÑOZ 32 S.P. 
1029 Luis ALVARO OTERO 37 Typographe 
1030 Germán DE LA PEÑA ORTÍZ 33 Infirmier 
1031 Manuel MARTÍNEZ NORTE 26 S.P. 
1032 Julio ACIEN ASENSíO 26 S.P. 
1033 Rafael GONZÁLEZ ARJONA 30 Cheminot 
1034 Francisco VENEROSO CAMACHO 25 Chemlnot 
1035 Miguel GALLEGO GUERRERO 24 Marín 
1036 Jaime LÓPEZ AGULLO 47 Marín 
1037 Cándido DÍAZ RECIO 24 S.P. 
1038 Francisco NUÑEZ VILLARREAL 28 S.P. 
1039 Antonio GUILLAMON PERONA 24 Coiffeur 
1040 Carmelo FUENTES SÁNCHEZ 31 S.P. 
1041 Isidoro VAQUERO CRISTÓBAL 28 Chauffeur 
1042 Jesús PAZ GIMÉNEZ 26 Electrícien 
1043 Pedro GARCÍA SÁNCHEZ 30 S.P. 
1044 Antonio GONZÁLEZ MARTIN 23 Mécanicien 
1045 Juan ESPEJO PAREDES 29 Mécanicien 
1046 Manuel LÓPEZ ALONSO 21 Mécanicien 
1047 Julián BOGUERA •SÁNCHEZ 25 Chauffeur 
1048 Manuel GIMÉNEZ ORTEGA 25 Mécano-Torneur 
1049 José GÓMEZ ORTEGA 29 Métallurgiste 
1050 Francisco MOLÍNER VARO 48 Agrículteur 
1051 José GARCÍA PERAL 46 Agrículteur 
1052 Juan Antonio BUENO TEBAR 55 Agrículteur 
1053 Francisco SÁNCHEZ SÍMARROS 33 Agrículteur 
1054 Juan Léon GARCÍA LARA 34 Agrículteur 
1055 Vicente HERNÁNDEZ MENJÍBAR 29 Chauf. Mécanic. 
1056 Florentino LÓPEZ BARANDA 43 Agrículteur 
1057 Esteban CABRERA CORTES 35 Agrículteur 
1058 Francisco LÓPEZ GRÍMAL 30 Agrículteur 
1059 Miguel PERÍO BOCALES 32 Agrículteur 
1060 Manuel MÍR PAYA 34 Agrículteur 
1061 José ZAMBRANA ANET 31 Confiseur 
1062 Juan SÍMARRO BALLESTEROS 40 Agrículteur 
1083 Manuel MARTÍNEZ RIVES 22 Agrículteur 
1064 Jesús ARANDA GUZMAN 39 Typo-LinotypstB. 
1065 Félix FERRER FENOLLOSA 51 Magon 
1066 Vicente SANTORJA TEROL 42 Marín 
1067 Julio FERNANDEZ PÉREZ 36 Cordonnier 
1068 Esteban AGUADO MARTIN 34 Agrículteur 
1069 Vicente ROCA TORCADO 36 Décorr.s/marbre 
1070 Ladislao JORGE PÉREZ 27 Métallurgiste 
1071 Mateo ALONSO MEDINA 30 Gargon de café 
1072 Isidoro PÉREZ PONTÍFÍES 35 Agrículteur 
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1073 Fernando GONZÁLEZ MARTIN 34 Agrículteur 
1074 Jesús LÓPEZ SÁNCHEZ 29 Agriculteur 
1075 Arsenio BENAYAS BENAYAS 33 Agrículteur 
1076 Eduardo CEBRIAN PÉREZ 24 Ajusteur 
1077 Fermín FERNANDEZ AGUADO 41 Ajusteur 
1078 Manuel SALVADOR GIMÉNEZ 47 Conduct. Mécan. 
1079 Rafael MELGARES ORTEGA 29 Conduct. Mécan. 
1080 Manuel UREÑA QUIJANO 32 Manoeuvre 
1081 Francisco GIMÉNEZ MADRID 51 Tourn. Mécanic. 
1082 Antonio GONZÁLEZ FORTES 38 Cfieminot 
1083 José SÁNCHEZ SÁNCHEZ 27 Chauffeur 
1084 José PÉREZ GUTIÉRREZ 50 Mineur 
1085 Juan Antonio SEIZ GERVAR 37 Armurier 
1086 Jacinto CAZORLA FLORES 42 Mécanicien 
1087 José SANJUAN TORTOSA 40 Tisserand 
1088 Francisco LÓPEZ PÉREZ 44 Agrículteur 
1089 Francisco CLIMENT PÉREZ 32 Marín 
1090 Manuel DOMÍNGUEZ CASTAÑO 29 Agrículteur 
1091 Francisco ALBORS PRATS 32 Métallurgiste 
1092 Ramón GONZÁLEZ BENEITO 34 Cordonnier 
1093 Vicente DOMINGO VALERO 35 Sondeur 
1094 Francisco BAÑOS ROS 34 Marín 
1095 José BENEITO BERNABEU 27 Métallurgiste 
1096 Juan José PÉREZ DOMENECH 43 Débit. de Boiss. 
1097 Antonio ALVAREZ GRAJERO 38 Magon 
1098 Urbano BAEZA RODRÍGUEZ 33 Métallurgiste 
1099 Vicente IVORRA FUSTER 31 Comptable 
1100 José OLIVA BELLIDO 55 Agrículteur 
1101 Adolfo MARCOS HERNÁNDEZ 25 Lithopraphe 
1102 Rafael CREMARES BERENGUER 29 Chauffeur 
1103 Justo ALONSO BARRANCO 28 Tisserand 
1104 Salvador HERNÁNDEZ MADRID 38 Agrículteur 
1105 Juan SOTO CONESA 28 Métallurgiste 
1106 Miguel TARRAGA GONZÁLEZ 29 Voyag. Commerce 
1107 Vicente OVEJERO SAN GERVAS 33 Comptable 
1108 Enrique GARCÍA VERDU 41 Agrículteur 
1109 Francisco ANTÓN BOTELLA 31 Cordonnier 
1110 José SANTIAGO ROBLES 22 Cheminot 
1111 Francisco BOU FERRANDIS 23 Papetier 
1112 Miguel BLANQUER REIG 28 Métallurgiste 
1113 Enrique DÍAZ REINA 37 Peintre 
1114 Manuel VALARINO ORTEGA 32 Cheminot 
1115 Antonio GARCÍA GARCÍA 29 Cheminot 
1116 Joaquín MARTÍNEZ MARTÍNEZ 47 Boulanger 
1117 Jesús LUNA BRAVO 26 Chauffeur 
1118 Manuel MAS SAN PEDRO 54 Marín 
1119 José SORIANO ESTEVEZ 33 Marín 
1120 Francisco PASTOR SÁNCHEZ 29 Agrículteur 
1121 Antonio SOTO SÁNCHEZ 34 Employé 
1122 José MONTERO ROSI 36 Agrículteur 
Frangais 
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1123 Lorenzo MARCOS DIEZ 37 Ajusteur 
1124 Juan DUARTE GUERRERO 34 Débardeur 
1125 José VENTO MOLINA 20 Etudiant 
1126 Isidoro JÜMILLA CÁNOVAS 31 Employé 
1127 Bartolomé GARCÍA GIL 29 Magon 
1128 Belarmino GÓMEZ AGRÁ 25 Mécanicien 
1129 Antonio PÉREZ MEDINA 25 Etudiant 
1130 Carlos PALOMARES GONZÁLEZ 22 Chimiste 
1131 Felipe MATÍAS RICO 22 Lithographe 
1132 Andrés LABAT ZAGALA 26 Métallurgiste 
1133 José LOJA SÁNCHEZ 28 Marín 
1134 José GARCÍA LLORENS 23 Chauffeur 
1135 José ÍBORRA COMPAGNY 24 Tailleur 
1136 Rafael MORA GARCÍA 18 Métallurgiste 
1137 Alfredo LORENZO VÍLA 29 Métallurgiste 
1138 Alejandro VELASCO DE CASTRO 27 Chauffeur 
1139 Carlos DOMENECH CASASUS 24 Mécanicien 
1140 Miguel SÁNCHEZ RAMÓN 24 Menuisler 
1141 Arturo CABO MARÍN 29 Journaliste 
1142 José SERRAN DELGADO 23 Employé 
1143 Benjamín GARCÍA LARA 43 Agrículteur 
1144 Juan GONZÁLEZ GÓMEZ 27 Photograveur 
1145 Enrique RAMÍREZ BREGEL 21 Mécanicien 
1146 Antonio PÉREZ TORRES 31 Mécanicien 
1147 Antonio ZUÑÍGA PELAEZ 26 Mécanicien 
1148 Claudio MORENO LORENZO 26 Etudiant 
1149 José FERNANDEZ MIGUEL 28 Agrículteur 
1150 Manuel SÁNCHEZ MAESTRE 20 Cimentier 
1151 Matías RUBÍO JUANILLO 22 Employé 
1152 Felipe ARAEZ ROSELLO 33 Cordonnier 
1153 Antonio CORDÓN BECERRA 22 Agrículteur 
1154 Ignacio GRACIA GALLERO 22 Métallurgiste 
1155 José ABARGUES MAS 21 Comptable 
1156 Antonio MEJILLAS BÍLOT 39 Comptable 
1157 Ángel CONDE PEÑALBA 26 Typographe 
1158 Gabino REBOLLO EXPÓSITO 26 Ebéniste 
1159 Luís GARCÍA BERNABEU 29 Mécanicien 
1160 Antonio ROMERO GARCÍA 23 Boulanger 
1161 Isidro ÍNAREJOS GARCÍA 34 Agrículteur 
1162 Ramón BUENO SÁNCHEZ 30 Magon 
1163 Antonio TABALLA MORAGA 25 Agrículteur 
1164 Victoriano DELGADO PINTO 29 Agrículteur 
1165 Isidro NAVARRO MOLT 33 Magon 
1166 Florentino FERNANDEZ MENENDEZ 39 Technicien 
1167 José CABALLERO ROMERO 40 Chauffeur 
1168 Bernardo AZAÑA FERNANDEZ 39 Chauffeur 
1169 Víctor CÁRDENAS SALAS 25 Agrículteur 
1170 Teófilo ALARCON MARTÍNEZ 35 Agrículteur 
1171 Antonio OLLER GARCÍA 39 Chauffeur 
1172 Celestino FERNANDEZ GARCÍA 42 Agrículteur 
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1173 José FUENTES PAREDES 32 Agrícülteur 
1174 Francisco ALCARAZ SORIA 42 Agrículteur 
1175 Pedro GARCÍA SIRVENT 23 Charpent. Ebén. 
1176 Salvador SÁNCHEZ MORALES 35 Teinturíer 
1177 Fidel GÓMEZ PUEBLA 42 Cfiaudronnier 
1178 Juan PÉREZ MARTÍNEZ 32 Chauffeur 
1179 José BROTONS BOTELLA 50 Boulanger 
1180 José MONLLOR PÉREZ 25 Fondeur 
1181 José RIPOLL DOMENECH 35 Boulanger Chauffeur 
1182 Francisco AMECIJA FERNANDEZ 32 Mineur 
1183 Adolfo PÉREZ MOTA 40 Direct. Ecole 
1184 José GONZÁLEZ PESEN 31 Commergant 
1185 Pablo GORGE GARCÍA 26 Etudiant 
1186 Luis CAJAL MORILLO 33 Docteur 
1187 ' Felipe MATÍAS RÍOS 22 Lithographe 
1188 Absalón INFANTE ESPINO 25 Etudiant Péruvíen 
1189 Victoriano MORENO RUBIO 33 Typographe 
1190 Valo LAKSOR 33 Marín Finlandals 
1191 Arsenio GARCÍA OLIVAR 30 Boulanger 
1192 Antonio MOLINA ALFARO 39 Instituteur 
1193 Luis PÉREZ BENITO 24 Charpentier 
1194 José SOLIVERES BERTOMEU 27 Ma;on 
1195 Andrés GARCÍA SILVA 29 Employé Douanes 
1196 José GRANADOS RUIZ 31 Radiotélégrste. 
1197 Julio GRANADOS RUIZ 32 Dessinateur 
1198 León CAMPOAMOR PRAT 24 Instituteur 
1199 Juan GÓMEZ HERNÁNDEZ 22 Métallurgiste 
1200 Enrique TORRES JIMÉNEZ 30 Chauffeur 
1201 Juan Manuel ROJO 41 Aíde-Chimiste 
1202 Manuel LÓPEZ CASTRO 33 Métallurgiste 
1203 Isidoro RODRÍGUEZ MENDETA 25 Journaliste 
1204 Rafael MÍLLA SANTOS 48 Typographe 
1205 José SÁNCHEZ PRIETO 46 Prép. en Pharm.ie r 
1206 Julio MATEU MARTÍNEZ 30 Journaliste 
1207 Jacinto ALEMANY CAMPELLO 37 Boulanger 
1208 José BLANCO PÉREZ • 24 Dactylo 
1209 José ASENCIO PASTOR 31 Cordonnier 
1210 Pedro BELMONTE ROVIRA 36 Boulanger 
1211 Rafael. LÍLLO MACIA 25 Employé 
1212 Claudio BALLESTEROS GONZÁLEZ 29 Journaliste 
1213 Apolo BARRIO GONSEDO 36 Commis-Greffier 
1214 José RUIZ QUIRANT 36 Cordonnier 
1215 Antonio MOLL MAÑEZ 25 Cordonnier 
1216 Jaime VALERO QUILES 19 Cordonnier 
1217 Francisco NAVARRO LLOBREGAT 37 Agrículteur 
1218 Rafael VASQUEZ ESTEVE 48 Agrículteur 
1219 Benito ARELLANO MARTIN GARÓ 25 Employé 
1220 Juan VERA CAMPOS 28 Chauffeur 
1221 Leoncio RUIZ MEDINA 33 Boulanger 
1222 Ramón VALLS FIGUEROLA 27 AjusL Mécanic. 
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1223 Ángel PRIETO RIVERA 25 Employé 
1224 José PICO PÉREZ 38 Postier 
1225 Rodolfo ESPINOSA SIMARRO 40 Comptable 
1226 Mariano VILERA TAFALLA 32 Mécanicien 
1227 Luís MOYANOS PORRAS 32 Métallurgiste 
1228 Antonio ZUBIRI MARTIN 34 Métallurgíste 
1229 Francisco DONIA BARRIONUEVO 34 Métallurgiste 
1230 Luís FERNANDEZ MARTÍNEZ 42 Cheminot 
1231 Alfonso NAVALON TARRAGA 34 Comptable 
1232 Antonio SÁNCHEZ MARTÍNEZ 43 Journaliste 
1233 Rafael RUIZ RUBÍO 36 Métallurgiste 
1234 Francisco MIRALLES CERDAN 41 Comptable 
1235 Ovidio NIETO GIMÉNEZ 47 Tailleur 
1236 José PÉREZ CID 26 Mineur 
1237 Francisco BERNAL GARCÍA 26 Postier 
1238 Luis-Guillén ESCOBAR NORÍEGA 55 Instituteur 
1239 Enrique PEDRO SANTOJA 48 Fileur 
1240 Jesús ROMÁN GONZÁLEZ 36 Commergant 
1241 Antonio GÓMEZ GARCÍA 24 Magon 
1242 Ángel CEREZ TOLEDO 24 Agrículteur 
1243 José TORREGROSSA LLOPIS 29 Postier 
1244 José MUÑOZ CONGOS 22 Journaliste 
1245 Francisco GOMIS PÉREZ 45 Mécanicien 
1246 Francisco FERNANDEZ FRANCO 23 Typographe 
1247 Salvador ORTEGA CORBI 30 Gorloger 
1248 Vicente ORTEGA CORBI 28 Mécanicien 
1249 Salvador SOLDEVILLA FRESNEDA 29 Employé 
1250 Vicente LEÓN GARCÍA 23 Chauffeur 
1251 Rafael MOYANO TORRAS 29 Menuisier 
1252 Luís PAREJA HERRAZ 20 Employé 
1253 José LILLO PLANELLES 23 Mécanicien 
1254 Miguel ZARAGOZA PÉREZ 35 Mécanicien 
1255 Joaquín RODRÍGUEZ LÓPEZ 27 Métallurgiste 
1256 Jesús GARCÍA GARCÍA 21 ínfirmier 
1257 José GARCÍA MONTERRUBIO 27 Chauffeur 
1258 Gregorio ROMERO CABEZUELO 33 Chauffeur 
1259 Enrique LACRUZ OUNO 25 Lithopgraphe 
1260 José ALMONECIL SANTELLA 32 Voyageur 
1261 Antonio , , RUIZ GAMUS 22 Mécanicien 
1282 Manuel ' • MONREAL ALMELA 30 Typographe 
1263 Juan Ramón PELLUCH POSADA 26 Agent. Commercial 
1264 Agustín FERRANDO SERRA 30 Commergant 
1265 Vicente ALMONECIL CENTELLA 28 Voyageur 
1266 Enrique SAMPER MARTÍNEZ 32 Mécanicien 
1267 Miguel PÉREZ GONZALVEZ 32 Chauffeur 
1268 Vicente FRAU SEGUÍ 34 Chauffeur 
12é9 Francisco MORENO PASCUAL 38 Métallurgiste 
1270 Pascual TRIGUEROS RUBÍO 43 Magon 
1271 Juan GUTTIEREZ VÍDAL 27 Coiffeur 
1272 Geivasio FERNANDEZ RIVERA 43 Magon 
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1273 Juan RIESGO SANZ 42 Opticien 
1274 Pascual GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 28 Electricien 
1275 Juan ARRIAS CRESPO 29 Electrícien 
1276 Euseblo GONZÁLEZ BONILLA 25 Métallurgíste 
1277 Herminio CRIADO GARCÍA 28 Magon 
1278 Antonio LLOPIS BERNADO 29 Agriculteur 
1279 Luís MARÍN FUSTER 44 Agriculteur 
1280 Alfonso MARTÍNEZ PERIAGO 33 Chauffeur 
1281 Manuel GONZÁLEZ VASQUEZ 27 Agriculteur 
1282 Juan PÉREZ MONTEAGUOO 21 Magon 
1283 Abdelkader BEN MOHAMED 20 Commergant Marocain 
1284 Antonio FRANCO ROZAS 23 Agriculteur Portugais 
1285 Gudkins LEIWIKS 30 Journaliste Letton 
1286 Marius SAUVAIRE 36 Comptable Frangais 
1287 Paolo ANTONINl 30 Magon Italien 
.1288 Antonio GIL VILLAR 19 Magon Cubain 
1289 Antonio GENER RIVERO 37 Agriculteur Cubain 
1290 Willy GREIFF 45 Agriculteur Allemand 
1291 Carlos KOCH 43 Charpentier Allemand 
1292 Fernando GONZÁLEZ FERNANDEZ 22 Dessinateur Argentin 
1293 Francisco DE LAS HERAS GONZÁLEZ 25 Journalier Argentin 
1294 Francisco SÁNCHEZ GIRÓN 29 Magon Argentin 
1295 Antonio COLRACHO RODRÍGUEZ 40 Mécanicien Argentin 
1296 Joaquín DE SILVA SANTOS 38 Employé Portugais 
1297 Francisco SANELUTI 33 Magon Italien 
1298 Alberto DELBOS 47 Chauffeur Belge 
1299 Baugitard MASLERICH 45 Professeur Serbe 
1300 Sparoje SAROUNOFF 36 Tisserand Serbe 
1301 Laca HOLDOS 28 Banquier Tchéque 
1302 Charles SOPRACH 32 Mécanicien Frangais 
1303 Luis sueco SUAREZ 19 Journalier Cubain 
1304 Safranovich SLAVOMIR 35 Métallurgíste Yougoslave 
1305 Juan^. ANTUNEZ MATÍAS 27 Agriculteur Portugais 
1306 Joseph DERIFE 35 Commergant Belge 
1307 Paul LAPORTE 39 Electricien Frangais 
1308 Antoine PRIETO 31 Coureur Cycliste Frangais 
1309 Joseph PURTZER 34 Menuisier Autrichien 
1310 Miguel GIMÉNEZ MÁRQUEZ 26 Coiffeur Espagnol 
1311 Alfonso RAMÓN FERNANDEZ 28 Mécanicien Mexicain 
1312 Enrique WESTEHOF 50 Marin Allemand 
"1313 Aloyse VERSGERPOR 35 Mécanicien Allemand 
1314 Fierre ALIEUR TRILLA 20 Magon Frangais 
1315 Julián MONTOSO SOLA 24 Agriculteur Cubain 
1316 Miguel DEL TORO MONTEGATINE 26 Employé Espagnol 
1317 Miguel ÁNGEL RODRÍGUEZ 21 Tailleur Argentin 
1318 Urbain LECLUYSE 34 Mineur Belge 
1319 Juan LEONDIEF 53 Mécanicien Russe 
1320 Pedro RODRÍGUEZ IÑIGO 22 Etudiant Cubain 
1321 Pablo MOTA CHERICHA 36 Filateur Italien 
1322 Pompeo MOHA CHERICHA 31 Chauffeur Italien 
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1323 Emérich GREINNER '43 Tourneur S/s. Patrie 
1324 Leopoldo AVENDAÑO HIJUELOS 28 Cordonnier Vénézuélin 
1325 Ernesto GARCÍA FERNANDEZ 27 Charpentier 
1326 José ABAD GUILLEN 38 Journalier 
1327 Anselmo FONT YRAMON 34 Employé 
1328 Ramón SALA ORTEGA 37 Technicien Industr. 
1329 Gregorio ROS BUSTAMANTE 38 Secref". Mairie 
1330 Rogelio CLEMENT CARBONELL 31 Dessinateur 
1331 Rafael ARTES CAMARENA 27 Magon 
1332 José LÓPEZ LESMO 30 Coiffeur 
1333 José María SILVESTRE PAREDES 55 Avocat 
1334 José SILVESTRE PÜIG 17 Etudiant 
1335 Diego GARCÍA RODA 32 Chauffeur 
1336 Lauro SAGURA PITARCH 44 Instituteur 
1337 Pedro MÁRQUEZ SEGURA 25 Chauffeur 
1338 Juan RAMÍREZ GÓMEZ 25 Chauffeur 
1339 Manuel DÍAZ REY 20 Agrículteur 
1340 Aurelio GIMÉNEZ ALVAREZ 39 Matelot 
1341 Vicente REUS CALATAYUD 28 Photographe 
1342 Luís VIDAL CERDA 30 Cordonnier 
1343 Juan GIL VELA 34 Chauffeur 
1344 Francisco BROTONS JORDA 33 Gargon de café 
1345 Enrique SEVILLA CAYUELA 30 Métallurgiste 
1346 Isidro ARTETA GAMBOA 20 Journalier 
1347 José RODRÍGUEZ TAPIZ 27 Soudeur 
1348 Juan GARCÍA OCHAITA 26 Mécanicien 
1349 José MINGUEZ FLORES 28 Boulanger Cubain 
1350 Ramón GIMÉNEZ AGUILERA 27 Mécanicien 
1351 Diamentino RIERA BERNARDO 28 Peintre Portuguais 
1352 Ignacio SORNOSA SORIANO 35 Cheminot 
1353 Francisco AMOROS ALARCON 29 Cantonnier 
13&Í José GARCÍA MESEGUER 18 Etudiant 
1355 José ANDREU LLORCA 31 Cordelier 
1356 Ildefonso VÁRELA MARCHENA 33 Magon 
1357 Obdulio LACADA ARENAS 43 Boulanger 
1358 Lorenzo JORDA GUALLART 43 Commis de PTT 
1359 Jules FORSTER 29 Horíoger Natur.Esp. 
1360 Constantino BOTO RODRÍGUEZ 23 Chauffeur 
1361 José AURERO RAMIS 25 Chauffeur 
1362 Enrique PARDO JUAN 26 Mécanicien 
1363 José VALENTÍN RODRIGITEZ 29 Garde des Eaux 
1364 Rafael PERET MORENO 28 Caviste 
1365 Gabriel MORENO RAYO 33 Manoeuvre 
1366 Juan ROIG CASAS 22 Comptable 
1367 Ramón CAPDEVILA PRA 20 Gargon de café 
1368 Salustiano REBUERTO URSIO 29 Pécheur 
1369 Ramón BENITO OLIBAR 20 Journalier 
1370 Luís FERNANDEZ PÉREZ 30 Pécheur 
1371 Miguel ROSA CASTRO 21 Agrículteur 
1372 Luís ALFONSO GILABERT 22 Electrícien 
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1373 Ramón ALQUERO GUTIÉRREZ 28 Journalier 
1374 Rufino RUIZ PÉREZ 29 Métallurgíste 
1375 Silvestre SERRER VALLES 22 Chauffeur 
1376 José PÉREZ CABRERO 23 Chauffeur 
1377 José ESCUDIO ESTRADA 25 Typographe 
1378 Joaquin ROCA FIGUA 24 Teinturier 
1379 Justo TALAVANTE HIRAS 28 Cordelier 
1380 Julián HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 23 Chauffeur 
1381 Hilario GONZÁLEZ GARCÍA 20 Chauffeur 
1382 Manuel RAMOS GRAU 22 Forgeron 
1383 Francisco GÓMEZ SÁNCHEZ 33 Cheminot 
1384 Julio GAMARA GAMARA 37 Représentant 
1385 Julio MUÑOZ CRIADO 21 Joallier 
1388 Agapito ESCOIN GUTIÉRREZ 28 Journalier 
1587 Francisco GIMÉNEZ AVELLAN 35 Mécanicien 
1388 Luís VERDU MIRAILLES 30 Agrículteur 
1389 ' José PASTOR TOMAS 37 Magon 
1390 Manuel MENARGUES VICENS 38 Industrie! 
1391 Roben STERNER 40 Métallurgíste Allemand 
1392 José SIN ES LÓPEZ 27 Boulanger 
1393 Francisco PADILLA CRUZ 27 Cheminot 
1394 José María SÁNCHEZ BOHORQUES 25 Avocat 
1395 Dimas SÁNCHEZ FERNANDEZ 28 Industríel 
1396 Milian MUÑOZ ANDRÉS 39 Expt. Comptable 
1397 Vicente LA VILLA HERRERO 41 Vitrier 
1398 Luís LAFIN DRUMUN 24 Etudiant 
1399 Federico LAFIN DRUMUN 21 Etudiant 
1400 Antonio CAPARROS FLORES 31 Empl.é. Municipal. 
1401 Trino MESTRE MICO 36 Mécanicien 
1402 Arístídes LÓPEZ PÉREZ 26 Comptable 
1403 Rafael MARÍN GARCÍA .20 Typographe 
1404 Daniel NIETO RODRÍGUEZ 34 Employé Bureau 
1405 Ambrosio BLESA FERNANDEZ 39 Expt. Comptable 
1406 Teófilo MARTIN DE PABLO 46 Professeur 
1407 Manuel CONDE LÓPEZ 37 Docteur 
1408 José TORREGROSSA VALÍ CAN ERA 32 Clerc de Notaire 
1409 Manuel GAMEZ MARTIN 48 Journaliste 
1410 Rafael REYGUES GAVILLAN 43 Agrículteur 
1411 Manuel ARQUIMBAU MARTÍNEZ 21 Instituteur 
1412 Rafael MARÍN OLIVA 44 Postier 
1413 José GÓMEZ LINARES 21 S/P 
1414 José SARGAS CAHUE 40 Commergant 
1415 Experto CHINCHILLA ROIG 57 Employé Bureau 
1416 Pascual NAVARRO 26 Etudiant 
1417 Luís ARIAS GARCÍA 30 Employé 
1418 Alfredo TEROL LLODRA 23 Pátissíer 
1419 Estovan BANULS BALLESTER 33 Marín 
1420 Antonio PALOMARES GRAU 22 Commergant 
1421 Vicente PALOMARES GRAU 27 Commergant 
1422 Pedro CASCIARO PARODI 50 Professeur 
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1423 Fabio Cesar FUENTES CONDE 32 Employé 
1424 Juan VALENCIA FERNANDEZ 35 Employé 
1425 Francisco SÁNCHEZ SAEZ 34 Electrícien 
1426 Pablo CRESPO FERNANDEZ 26 Journalier 
1427 Juan PEIRAT AVINETT 35 Ajust\ Mécanicien 
1428 Ataúlfo MELENDO ALONSO 28 Instituteur 
1429 Manuel GRANADOS MARTIN 35 Instituteur 
1430 Ángel MARÍN CARRION 32 Charpentier 
1421 Ricardo VIVANCO BELLVERT 40 Cheminot 
1432 Eulogio MUÑOZ NAVARRETE 33 Armurier 
1433 José ESTRADA PAGES 37 Armurier 
1434 Francisco TORRENS MIRALLES 34 Ajust. Mécanic. 
1435 Vicente REDO SÁBADO 36 Chauf. Mécan. 
1436 José GALIANO FRANCÉS 46 Commergant 
1437 Ramón RIPOLL PLANELLES 32 Charpentier 
1438 Joaquín GARCÍA NAVAS 33 Employé 
1439 Hugo JACOMELLI SÁNCHEZ 32 Lieutenant Italien 
1440 José AVILES MOLA 27 Boulanger 
1441 José VICTORIA SOLER 34 Agrículteur 
1442 Ángel SÁNCHEZ SAEZ 26 Electrícien 
1443 Manuel MARTIN GIL 48 Tourn. Mécanic. 
1444 Antonio MIRAILLES LEAL 44 Chauffeur 
1445 Tomás Aquino BARQUERO BARQUERO 37 Cordonnier 
1446 Valentín ALVARADO PARREÑO 40 Agrículteur 
1447 Manuel GONZÁLEZ BARQUERO 22 Agrículteur 
1448 Antonio NAVAS SORIA 38 Postier 
1449 Vicente ARIAS DE LA TORRE 54 Commergant 
1450 Joaquín CARPÍS SOLBES 29 Radio-Télégrste. 
1451 Hermenegildo RODRÍGUEZ SAGRERA 37 Comptable 
1452 Antonio SÁNCHEZ FIGUEREDO 32 Comptable 
1453 Pedro GALA SANTIAGO 43 Agrículteur 
1454 Francisco GALLEGO SÁNCHEZ 48 Cordonnier 
1455 Manuel RODRÍGUEZ SAGRERA 29 Comptable 
1456 Daniel ROJO VICENTE 32 Métallurgiste 
1457 Fidel ROJO HERRERA 58 Cheminot 
1458 Ángel VILLAR MARTÍNEZ 27 Coiffeur 
1459 Ángel D AVI LA MARTÍNEZ 44 Coiffeur 
1460 Luís ZÜÑIGA AVEDILLO 36 Métallurgiste 
1461 Juan RAMÍREZ CABANILLOS 38 Secrétaire 
1462 Alfonso PARRA SUERO 50 Employé 
1463 Antonio PÉREZ CABRERA 49 Agrículteur 
1464 José RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 18 Employé 
1465 Clemente TORRES MORA 34 Chef Télégraphiste 
1466 Antonio GARCÍA ALVAREZ 47 Chauff^  Mécanicien 
1467 Manuel CAVANILLAS EXPÓSITO 32 Cheminot 
1468 Antonio VEGA GARCÍA 37 Métallurgiste 
1469 Eduardo DE LA RUBIA RAEZ 37 Chimiste Méccano 
1470 Francisco GARCÍA MORCILLO 27 Charpentier 
1471 Francisco LOBO MORA 37 Agrículteur 
1472 Juan CORNEJO BLANCO 41 Secrétaire 
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1473 Juan ANDRADE TABLERO 39 Agrículteur 
1474 Antonio GARCÍA LOZANO 38 Commergant 
1475 Guillermo VIGNOTE ALEXANDRE 28 Commergant 
1476 Felipe MARTÍNEZ ALVAR EZ 38 Industrie! 
1477 Hermenegildo AGUDELO MUÑOZ 21 Charpentier 
1478 Manuel COLOMINO URIOS 28 Commergant 
1479 José MELENDEZ CORTINA 32 Boulanger 
1480 Manuel MIRANDA POZO 20 Coíffeur 
1481 Luis MÉNDEZ GÓMEZ 37 Secrétaire 
1482 Pablo GUTIÉRREZ MOLINO 27 Employé 
1483 Juan VIANA ÁGUEDA 37 Employé 
1484 Arnaldo MOLINA MORENO 28 Employé 
1485 José GUZMAN MARTÍNEZ 30 Cheminot 
1486 José GONZÁLEZ ARANDA 49 índustriel 
1487 Esteban RUIZ MORALES 59 Industriel 
1488 Manuel GONZÁLEZ FERRATO 43 Cordonnier 
1489 Mariano CENDRERO FERNANDEZ 32 Cheminot 
1490 Alfonso MARTIN OE PABLO 46 Métallurgiste 
1491 Víctor ORTEGA RUÍZ 30 Coíffeur 
1492 Antonio LORENZO AGUDÍN 33 Charpentier 
1493 Luís OSORIO GÓMEZ 27 Employé 
1494 Manuel RODRÍGUEZ CAMACHO 34 Sculpteur 
1495 Sebastián GARCÍA GONZÁLEZ 32 Mécanicíen 
1496 Martin TORRES MODREGO 34 índustriel 
1497 José HERRERO NAVASA 32 Charpentier 
1498 Manuel TREVIÑO RUBIALES 39 Pharmacien 
1499 Juan José GARCÍA GONZÁLEZ 39 Mécanicíen 
1500 Enrique GIMÉNEZ CANET 24 Commergant 
1501 Juan Francisco YUSTE PÉREZ 27 Agrículteur 
1502 Ambrosio SORIANO ANDRÉS 38 Cheminot 
1503 Ramón DOMINGO SAEZ 46 Pátissier 
1504 Leonardo CONDE GUERRERO 30 Electricíen 
1505 Antonio MAZA GARCÍA 28 Instítuteur 
1508 Antonio GUERRERO REDONDO 22 Pilote 
1507 José María GARCÍA CARRILLO 43 índustriel 
1508 Antonio VIRGOS BARNAÍ 49 Capitaine 
1509 Juan IÑESTA CU QUERELLA 30 ínsp. d'Académie 
1510 Manuel Jesús MORALES ABAD 43 Comptable 
1511 Marcial FRIGOLET ROMERO 43 Comptable 
1512 Feliciano PAES CAMINO VASQUEZ 23 instítuteur 
1513 Manuel REY PINTOS 49 Comptable 
1514 Miguel GÓMEZ BARRANCO 38 Comptable 
1515 Regino DÍAZ DÍAZ 37 Comptable 
1516 Salvador MOLL FERRER 44 Ferblantier 
1517 Eduardo PINER LÓPEZ 50 Comptable 
1518 Carlos SECANELL LÁZARO 47 Chef-Télégraphíste 
1519 Agustín REDONDO GRANADOS 
SANTACRUZ 27 instítuteur 
1520 Manuel CUNA CUNA 39 Instítuteur 
1521 Francisco BARÍLADO MEDINA 31 Comptable 
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1522 Manuel HIDALGO GARRIDO 29 Comptable 
1523 Aquilino Ángel SANZ JUNCO 31 Employé 
1524 Valero SERRANO TAGUENA 32 Dentiste 
1525 Juan PÉREZ ESPINOSA 39 Artiste 
1526 Francisco GARCÍA LÓPEZ 28 Employé 
1527 Gonzalo GUYON GIMÉNEZ 40 Agent technique 
1528 Heliodoro LÁZARO DE LA FUENTE 58 Industríel 
1529 Manuel AEROS SÁNCHEZ 33 Horloger 
1530 Federico TEJERO BARBERO 30 Comptable 
1531 Luis SANJUAN MONTES 36 Chef-Télégraphiste 
1532 José SÁNCHEZ CARRILLON 50 industríel 
1533 José AVILA HERRERA 37 Industríel 
1534 Bartolomé BARREA ZAPATA 43 Industríel 
1535 José GONZÁLEZ MONTERO 60 Employé 
1536 Juan TOMAS VASQUEZ 41 Infirmier 
1537 Juan IBAÑEZ LUJEA 34 üeuL Infant. 
1538 Daniel-Luis ORTIZ DÍAZ 53 Inspecteur 
1539 Antonio GIMENO RUEDA 38 Etudiant Médecine ' 
1540 Mariano ZARAGOZA RUBIO 34 Prép. en Pharmacie 
1541 José LÓPEZ MORILLA 35 Pilote de Marine 
1542 Cristóbal MARTIN NEGRI 30 Etudiant Médecine 
1543 Francisco MARTÍNEZ PADILLA 43 Tailleur 
1544 Adolfo FIJARDO MARTIN 31 Employé 
1545 José CARMONA VÁRELA 39 lng^ Agrícole 
1546 Ricardo ALONSO MAS 43 Prép'. Pharmacie 
1547 José MORENO RODRÍGUEZ 43 Tailleur 
1548 José SEPA DEL RIO 33 Industríel 
1549 Enrique DE LA ENCINA BRAVO 27 Télégraphiste 
1550 Antonio MARTÍNEZ NIETO 37 Chef-Télégraphiste 
1551 Fernando OLAYA PÉREZ 43 Avocat 
1552 Juan PARADAS GIMÉNEZ 49 Tailleur 
1553 Francisco PERERA COCA 44 Horíoger 
1554 Antonio CEJUDO OLMEDO 46 Agrículteur 
1555 Andrés RODRÍGUEZ MOLINA 29 Agrículteur 
1556 Lorenzo SEGURA CARRETERO 39 Ajust'. Mécanic. 
1557 Gregorio SEGURA CARRETERO 46 Ajust'. Mécanic. 
1558 José TORTOSA MOLLA 44 Comptable 
1559 Ángel FERNANDEZ MARTÍNEZ 40 Ajust'. Mécanic. 
1560 Germinal ROS MARTI 31 Journaliste 
1561 José GARCÍA ROMERO 59 Industríel 
1562 Estevan GIL DEL CORRAL FERNANDEZ 58 Employé 
1563 Juan GIL DEL CORRAL FERNANDEZ 56 Employé 
1564 Marcelo LILLO CATALÁN 43 Commergant 
1565 Manuel FERNANDEZ CAMACHO 27 Etudiant 
1566 Juan Bautista ARMADA MONFORT 32 Industríel , 
1587 José PAES CAMINO VASQUEZ 23 Industríel 
1568 Juan NARBONA TORRES 34 Industrial 
1569 José SÁNCHEZ CANDELA 54 Industrie! 
1 1570 Manuel-Antonio LABRADOR GARCÍA 42 Industrial 
1571 Ramón GARCÍA CERVINO 39 Médecln 
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1572 Antonio MANRESA LÓPEZ 46 ínfirmier 
157S Cesar DÍAZ CRESPI 66 Charpentier 
1574 Silvano MARTÍNEZ ÍTURRALDE 46 Mécanicien 
1575 José ALVAREZ GONZÁLEZ 35 Agrículteur 
1576 Federico BARRANQUERO DÍAZ 31 Agrículteur 
1577 Luís ROMERO DE LA OSA NOGALES 28 Magon 
1578 Enrique AGULLO AGULLO 40 Mécanicien 
1579 Manuel DÍAZ MUÑOZ 41 Cordonnier 
1580 José PASCUAL DEVESA 55 Journalier 
1581 Germán PÉREZ MENDOZA 42 Commissaire du Port 
1582 Juan SERRANO LÓPEZ 50 Employé de Bureau 
1583 Antonio PONTES MARTIN 36 Cheminot 
1584 José CAPARROS TORRES 35 Photographe 
1585 Antonio GARCÍA GONZÁLEZ 40 Chauffeur 
1586 Antonio BARRANCO GONZÁLEZ 34 Boulanger 
1587 Jaime GONZÁLEZ TORRES 23 Mécanicien 
1588 Andrés AYALA ENCABO 36 Metallurgiste 
1589 Antonio BUENO ROMÁN 50 Photographe 
1590 José FERRANDO BARTOLOMÉ 39 Tisserand 
1591 Luís MARTIN GROMAS 47 Médecin 
1592 Alberto GRETO RUIZ 39 Commissionaire 
1593 Luciano GUERRERA SANEVEZ 30 Sous-Officer 
1594 Luís CABALLERO DE DIEGO 33 Chauffeur 
1595 Emilio MIRA LÓPEZ 48 Ajusteur 
1596 Eusebio GONZÁLEZ CAN EVAS 34 Herboriculteur 
1597 José BRISART GALLEGO 30 Commerpant 
1598 Mateo EGEA LÓPEZ 42 Cheminot 
1599 Bernardo FABRA ANAYA 27 Typographe 
1600 Luis HERNÁNDEZ MENGIBAR 43 Peintre 
1601 Luis HERNÁNDEZ VERDU 16 Tüurneur 
1602 José ROS MIGUEL 24 Mécanicien 
1603 Juan LUQUE MUÑOZ 38 Magon 
1604 Primitivo MOYANO TOLEDANO 36 [^ oiffeur 
1605 Epifanio IGLESIAS CABRERA 31 . d° 
1606 Ángel FERRER JORDA 43 Tisserand 
1607 Julián PEIRAT AVÍNAT 43 Employé 
1608 Emilio LOSADA. DEL MORAL 39 Commergant 
1609 Miguel MARTÍNEZ JOYA 24 Journalier 
1610 Fernando MARTÍNEZ SELFA 43 Marín 
1611 Rafael SABATER OÍEZ 26 Comptable 
1612 José María OLMEDO LÓPEZ 30 Avocat 
1613 José Luís VALCARCEL MARTÍNEZ 34 Mécanicien 
1614 Fernando PÍCO VILAPLANA 35 Chimiste 
1615 Francisco GONZÁLEZ MECA 35 Cheminot 
1616 Facundo SOLER SALES 30 Magon 
1617 Pedro HERRANZ YUSTE 51 Charpentier 
1618 José SEMPER MARCO 38 Comptable 
1619 Julián TOLEDANO BERMUDEZ 37 Ebeniste 
1620 Fernando MARTÍNEZ LLOBET 17 Magon 
1621 Serafín LÓPEZ VARGAS 37 Agrículteur 
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1622 Casiano ZABALA ACEDO 36 Ebeniste 
1623 José-Pascual CULLANEZ GILABERT 35 Tenturier 
1624 Pedro PIERA RAMIS 32 Electriclen 
1625 Vicente Pl^NELL COSME 46 Agriculteur 
1626 Fulgencio SALMERÓN MARÍN 32 d° 
1627 Joaquín GARCÍA GONZÁLEZ 34 Chemlnot 
1628 Joaquín MOYA BELLOD 38 Mécanicien 
1629 Salvador MORENO MUÑOZ 34 Photographe 
1630 Santiago CHORRO CREMADES 38 Cordonnier 
1631 Antonio FERNANDEZ TRENZANO 25 Prép'. Pharmacie 
1632 José VIDAL GARCÍA 40 Oocker 
1633 Baltasar VARGAS ROLDAN 36 Agriculteur 
1634 Juan LEÓN CUENCA 18 Comptable 
1635 José CASTELLO VICEDO 48 Cordonnier 
1636 Juan CASTELLO VICEDO 23 d° 
1637 Alejandro CASTELLO VICEDO 20 d° 
1638 Ricardo CASTELLO VICEDO 14 d° 
1639 Eladio LEÓN MARISCAL 47 Magon. 
1640 Agustín RODRÍGUEZ ORTEGA 17 Agriculteur 
1641 José PORTILLO MARTIN 32 Metallurgiste 
1642 IVIanuel SORIANO LÓPEZ 32 ínstituteur 
1643 Joaquín ORTEGA CORBÍ 25 Marbrier 
1644 José RICO GUARDÍOLA 32 ínfirmier 
1645 Abel LÓPEZ PARON 40 Agriculteur 
1646 Francisco LÓPEZ ALMANSA 24 Charpentier 
1647 José Manuel TREVIÑO UREÑA 48 Gargon d'Hótel 
1648 José CHICHARRO GAMO 41 Sculpteur 
1649 Pedro MARTÍNEZ GIL 32 Magon 
1650 Antonio LÓPEZ SOTO 51 Voyageur Commce. 
1651 Antonio SORIANO LÓPEZ 30 Chauffeur 
1652 Blas SÁNCHEZ BRAVO 22 Agriculteur 
1653 José MARTIN GÓMEZ 38 índustríel 
1654 Antonio CERDA GÓMEZ 46 Industrial 
1655 Sebastian-
Gregorio GÓMEZ GIMÉNEZ 42 Sculpteur 
1656 Diego ROLDAN GARRIDO 35 Employá 
1657 Francisco VIZCAÍNO VITA 24 Avocat 
1658 Felipe MUÑOZ CANO 40 Professeur 
1659 Juan CUENCA NAVARRO 48 Gargon d'Hótel 
1660 Ángel QUINTANO VILLAMAYOR 26 Aide-Comptable 
1661 Andrés SANMARTÍN MATÍGA 28 Marín 
1662 Carlos ROMERO VICENTE 37 Journaliste 
1663 Tomas RAMOS Mí RALLES 27 Agriculteur 
1664 Luis ABAD CARRETERO 43 Professeur 
1665 Manuel FERNANDEZ GARCÍA 47 Tech ni cien 
1666 Santiago DEL BARRIO PÉREZ 33 Commis des Postes 
1667 Silverío LÓPEZ SENABRE 47 Tisserand 
1668 Vicente SANTONJA ARACÍL 36 Tisserand 
1669 Sabas NUÑEZ AROCA 37 Chaufournier 
1670 Jorge MIRO PÉREZ 59 Tisserand 
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1671 Víctor BORONAT RIPOLL 26 Professeur 
1672 Enrique SÁNCHEZ BAU 32 Métallurgiste 
1673 Mario GALARZA PIQUERAS 26 Etudiant 
1674 José JUAN RICO 35 Magon 
1675 Rafael DURAN ALEX 47 Fabricant 
1676 Ildefonso ROJO SUAREZ 32 Cheminot 
1677 Ori SCHWAEZ 42 Mécanicien Russe 
1678 Bernardo VÜLANO 27 Coiffeur Polonals 
1679 Alexandre HERSTENBAUM 31 Employé Allemand 
1680 Mauríce KROON 28 Ingenieur Allemand 
1681 Marco BEN BIHI 56 Employé Tangérois 
1682 Esco BUNARIO 37 Ferblantier Roumain 
1683 Biagio Gabríele PETRONE 40 Mécanicien Italien 
1684 Bibiano MAGDALENO BUSTIO 24 Magon 
1685 Francisco RODRÍGUEZ SAN MARTIN 23 Etudiant 
1686 José APARISI LÓPEZ 41 Ajusteur mecan. 
1687 Patricio MOMPASO LUMBRERAS 30 Etud. Medicine 
1688 José OCETE MARTIN 43 Fabrt. Sucre 
1689 Sebastián AVELLAN RAMÍREZ 34 Mécanicien 
1690 Manuel RAMOS ESTEVEZ 42 Magon 
1691 Eugenio LÓPEZ VÁZQUEZ 38 Chef de Pólice 
1692 Pacual REVERTER GIRONA 42 Exportateur 
1693 José MARTÍNEZ RUIZ 37 Agriculteur 
1694 José LÓPEZ LÓPEZ 64 Horologer 
1695 Juan FABREGAS SOLER 36 Magon 
1696 Fermín SUÑER ARRIBAS 36 Journalier 
1697 José HERNÁNDEZ PRIOR 37 Electricien 
1698 Andrés PASTOR LLANOS 18 Machiniste 
1699 Andrés PASTOR AUCH 43 Agt de Pólice 
1700 José MATA MATA JUAN 36 Typographe 
1701 Manuel LLOBET MARÍN 36 Comptable 
1702 José PÉREZ BURGOS 38 Avocat 
1703 Eustaquio SOTOMAYOR MARTIN 42 Maitre-Magon 
1704 Rafael RUMI GARCÍA 44 Greffier 
1705 Juan Manuel CALVO GAMERO 22 Etud. Medicine 
1706 Angelino GASTAN ER FONOS 33 Joumaliste 
1707 Isaac ALVAREZ SÁNCHEZ 17 Etudiant 
1708 Domingo SEGURA MORENO 42 Commis-Greffier 
1709 Francisco TORRES DOMÍNGUEZ 32 Chauffeur 
1710 Juan GARRIDO ALMECIJA 36 Journaliste 
1711 Cayetano SILVA ACUÑA 48 Chauffeur 
1712 José GIL ALCARAZ 42 Electricien 
1713 José SALINAS REIG 40 Coiffeur 
1714 José MESA TORRES 38 Pécheur 
1715 Juan CHICO MARTÍNEZ 25 Ebeniste 
1716 Mateo HURTADO GALIANO 35 . Mécanicien 
1717 Ramón FERNANDEZ FERNANDEZ 41 Commergant 
1718 Juan NARVAEZ MARTIN 37 Machiniste 
1719 Antonio POVEDA RIQUELME 35 Journalier 
1720 José POVEDA RIQUELME 38 d° 
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1721 Pedro MÁRQUEZ . RAMÍREZ 34 Agrículteur 
1722 Antonio CRUZ GAVILÁN 37 d" 
1723 José MAESTRE MOYA 44 d° 
1724 José GIMENO MOYA 35 d° 
1725 Jesús MORENO CONTRERAS 38 Confiseur 
1726 Alejandro RAMOS FERNANDES 39 Ajusteur 
1727 Antonio PINA MENARGUES 33 Journalier 
1728 Melquiades IRUN GÍL 30 Employé 
1729 Juan Antonio VALERO RICO 43 Marín 
1730 José GRAUS ROUSELL 43 Journaliste 
1731 Juan SÁNCHEZ SAMPER 27 Chau. Mécanicien 
1732 Manuel ANIORTE ALCAÑIZ 31 Gargon d'Hótel 
1733 Antonio MARTÍNEZ MARTÍNEZ 25 Sandalier 
1734 Antonio GIMÉNEZ RODRÍGUEZ 31 Coiffeur 
1735 Juan Bta. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ 29 Employé 
1736 Diego MACIA MAÑOGIL 33 Commergant 
1737 Nicolás MÍRETE ANIORTE 41 Chauffeur 
1738 Enrique SAMPER GÍL 24 Chauffeur 
1739 Vicenta SEVA JAVALOYES 33 Chauffeur 
1740 Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ 24 Chauffeur 
1741 Francisco QUINZA BLASCO 29 Agt Commercial 
1742 Gustavo PARRA GÓMEZ 38 Rep. Commerce 
1743 Felipe GARCÍA ALVARO 42 Boulanger 
1744 Ramón MARTÍNEZ SÁNCHEZ 26 Technicien 
1745 Julián GARCÍA ARENAS 39 Agrículteur 
1746 Alfredo PUERTO GUREA 35 Joaillier 
1747 Manuel FERNANDEZ DÍAZ 31 Agrículteur 
1748 Juan BENEDITO LLEO 29 Commergant 
1749 Manuel FERNANDEZ VALERO 54 Agrículteur 
1750 Antonio GIRONA GARCÍA 32 Magon 
1751 Isidro CABALLERO CARBAJAL 42 Agrículteur 
1752 Pedro GARCÍA RODRÍGUEZ 19 Etudiant 
1753 Enrique ALVAREZ MECA 23 d" 
1754 Antonio MAS FUENTES 21 Commergant 
1755 Ricardo RÜIZ PASCUAL 36 Chauffeur 
1756 Diego RAYA LOZANO 22 Boulanger 
1757 Roberto RAYA LOZANO 17 Journalier 
1758 Juan RAYA LOZANO 15 d° 
1759 Francisco VIVET COLÍNAS 20 Chauffeur 
1760 José ARNAU FRANCÉS 43 Employé bureau 
1761 Virgilio JUAN BERBECAL 32 Commergant 
1762 Andrés FRÍAS OLIVAS 43 LL de Vaisseau 
1763 José SALINAS ATÍENZA 45 Cordonnier 
1764 José ABAD SIERRA 41 Mécanicien 
1765 Antonio ALEGRE CUCALA 25 Percepteur 
1766 Atilano SIERRA SUAREZ 46 íngenier 
1767 José ROBLES SUAREZ 28 Mécanicien 
1768 Lazario GONZÁLEZ MONTEAGUDO 28 Employé 
1769 Domingo GOMÍZ CABRERA 47 Cuisinier Cubain 
1770 Miguel GARCÍA CAÑADA 52 Maltre-magon 
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1771 Emilio MURCIA GONZÁLEZ 32 Employé 
1772 José GARCÍA ALOY 36 Employé d'Etat 
1773 León RIAZO DOMÍNGUEZ 35 Cheminot 
1774 Juan MEDINA VERA 28 Chauffeur 
1775 José UNGUIDOS SANGREGORIO 37 Cheminot 
1776 Gregorio RIESGO VICENTE 42 d° 
1777 Bernardo RODRÍGUEZ SOLIS 37 Cheminot 
1778 Hilario PASCUAL MATEOS 35 d° 
1779 Arturo CAMPS GARCI 32 d° 
1780 José MELLADO BERNABEU 38 Journalier 
1781 Francisco CANALS ALCARAZ 44 d° 
1782 Roque BALLESTER MACIA 47 Boulanger 
1783 Antonio GARCI MARTÍNEZ 46 Sandalier 
1784 Jesús RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 35 • d° 
1785 Carlampio CARCHANO GARCÍA 33 Chauffeur 
1786 José MARISCAL PARADA 56 Commis-Greffier 
1787- Antonio . MORA ARTEAGA 35 Journalier 
1788 Matías PORTAS CÁNOVAS 31 Comptable 
1789 Miguel ROS MOLINA 45 Journalier 
1790 Pascual VILLARREAL CEREZOELO 35 Journalier 
1791 Pascual VILLARREAL CEREZO ELO 32 COMPTABLE 
1792 Juan RUIZ HERNÁNDEZ 26 Chauffeur 
1793 Antonio ESTAÑ ILLAN 31 Cordelier 
1794 Francisco RODRÍGUEZ ROLDAN 34 Boulanger 
1795 Antonio BLANCO RUIZ 38 Agriculteur 
1798 Javier ZARAGOZA MATEO 30 d° 
1797 Vicente RUIZ GUTIÉRREZ 28 Cheminot 
1798 Aureliano MIGUELEZ CEREZO 28 Agent Douane 
1799 José ROLDAN ZARAGOZA 25 Journalier 
1800 Luís PAREJA BALLESTER 33 Journalier 
1801 Pedro ROS CARRASCO 25 Comptable 
1802 Félix VEGAS SAEZ 34 Boulanger 
1803 Pedro GÓMEZ GIL 39 Employé Bureau 
1804 José PINOL ALEO 26 Typographe 
1805 Jerónimo HERRANZ CLAUDIO 27 Agt de Pólice 
1806 Remigio FLOR CAMARASA 36 Boucher 
1807 Miguel LÓPEZ VARIL 38 Agriculteur 
1808 Pedro LORCA MORENO 28 Magon 
1809 Antonio MÉNDEZ ARGÜÍS 32 Chauffeur 
1810 Sebastián PÉREZ HERNÁNDEZ 32 Boulanger 
1811 Miguel URIBE SÁNCHEZ 28 Agent Commercial 
1812 José ORTEGA RODRÍGUEZ 56 Chauffeur 
1813 Mariano MUÑOZ SÁNCHEZ 36 Gargon d'Hótel 
1814 Ramón VICEDO ESQUEMBRE 26 d° 
1815 Felipe MAGIA CARBALLO 35 Instituteur 
1816 Telesforo MACIA CARBALLO 24 Commergant 
1817 Alfredo LÓPEZ RODRÍGUEZ 31 Gargon d'Hótel 
1818 Tomás AMUTIO CASTRILLO 52 Metallurgiste 
1819 Avelino NAVARRO ASENSI 30 Cheminot 
1820 . José MARTÍNEZ MARTÍNEZ 36 Agriculteur 
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1821 Alfredo MENA SÁNCHEZ 35 Instituteur 
1822 Miguel DÍAZ BIENVENIDO 34 Ebeniste 
1823 José SEBA VERDU 34 Ebeniste 
1824 José BERNABÉ GIMÉNEZ 50 Agrículteur 
1825 Ramón MADRID GARCÍA 39 Cuisinier 
1826 Gonzalo MUÑOZ HERNÁNDEZ 22 Representant 
1827 Salvador CRESPO ESTEVEZ 27 Cordonnier 
1828 Marcelino del POZO PADIN 23 Lytographe 
1829 Manuel FERNANDEZ ATOLINO 40 Agrículteur 
1830 Manuel ABELLAN CAÑIZARES 35 Magon 
1831 Vicente ROMEU MARTÍNEZ 35 Prod. Chimiques 
1832 Juan VALENZUELA ROJAS 24 Journalíer 
1833 Eduardo ABALO E FERNANDEZ 27 Employé 
1834 Juan MONTANER MANAUT 24 Commergant 
1835 Vicente PEUYO GONZÁLEZ 45 Instituteur 
1836 Orlando PELAYO ESTRIALGO 18 d° 
1837 Juan Francisco DESCALZO NIETO 44 Mécanicien 
1838 Virgilio DESCALZO ESTESO 15 d° 
1839 Ángel MARTIN MOLINA 45 Voyag. Commerce 
1840 Salvador GIRONA MARINA 34 Chauffeur Méxicain 
1841 Francisco MORENO CABELLO 37 Industríel 
1842 Vicente DURA CAMPOS 19 Etudlant Paraguayen 
1843 Gaspar GIMÉNEZ CARRILLO GALÁN 37 Professeur 
1844 Juan VERGES VERDEJO 26 Capitaine 
1845 Luis RUIZ SOLER 31 Employé 
1846 Faustino CRIADO SEVILLANO 45 Ingénieur 
1847 Manuel PARRA ABADÍA 33 Etud. Medicine 
1848 Francisco GUMIEL LATORRE 38 Consignataire 
1849 Luís LLOPIS LACOMBA 25 Comptable 
1850 Carmelo LLOPIS LACOMBA 18 Comptable 
1851 Juan FERRER VILLAPLANA 27 d° 
1852 Anastasio SORIANO CERDAN 25 d° 
1853 Antonio FERNANDEZ MAQÜEOA 37 Chef Mécanicien 
1854 Benjamín MARUENDA GONZÁLEZ 16 Etudiant 
1855 Alfonso RODRÍGUEZ ORTIN 31 Employé 
1856 Francisco SORIA MARTIN 31 Mécanicien 
1857 Pascual SERRANO DEL CAMPO 54 Instituteur 
1858 Vicente REIG CANTO 50 d° 
1859 José MARTÍNEZ DE VELASCO 25 Employé 
1860 Manuel CASTELLO TARREGA AROYO 25 d° 
1861 Antonio ESCRIBANO- BELMONTE 29 Journaliste 
1862 Francisco CAPARROS FLORES 66 Employé 
1863 Guillermo BUSQUIER NAVARRO 26 Comptable 
1864 Vicente MARTÍNEZ SANSANO 47 Oessinateur 
1865 Manuel AGUADO TEJERO 31 Entrepreneur 
1866 Enrique CRESPO GIL 31 Employé 
1867 José Luís GRANADA BUESO 32 Direct. de Benque 
1868 José CASTELLO TARliEGA ARROYO 35 Avocat 
1869 José SÁNCHEZ BANUS 18 Etudiant 
1870 Francisco GARCÍA ALBEROLA 57 Industríel 
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1871 Francisco GARCÍA ALEMANY 23 Comptable 
1872 Antonio CUTILLAS SOLER 43 Comptable 
1873 Manuel SERRANO TREVÍÑO 46 Sandalier 
1874 Alberto ANTÓN RIVERA 48 Clerc de Notaire 
1875 Daniel MARTIN MACÍA 39 Cheminot 
1876 Salvador GÓMEZ GONZÁLEZ 33 Ajusteur 
1877 Guillermo FERRIS SEMPERE 23 Journaliste 
1878 Diego del ROBAL RAPALLO 46 Technicien 
1879 Manuel PÉREZ ARACIL 31 Boucher 
1880 Manuel CATALÁN VALENZUELA 45 Sandalier 
1881 Bartolomé LÓPEZ CUENCA 37 Gardien de nuit 
1882 Isaac NOGUES GONZÁLEZ 38 Tailleur 
1883 Manuel BERBEGAL CHINCHILLA 46 Sandalier 
1884 Nicolás ORTEGA ELDA 36 Mécanicien 
1885 Pedro RODRÍGUEZ RUIZ 32 Employé municip. 
1886 Juan POMARES CASTAÑO 35 Sandalier 
1887 Jesús CU LIAN EZ GILABERT 27 Employé textil 
1888 Juan LILLO SANTIAGO 56 Agrículteur 
1889 Vicente SERNA CUENCA 34 Sandalier 
1890 Roberto RODRÍGUEZ 22 Ebéniste 
1891 Augusto RODRÍGUEZ VICEDO 20 Typographe 
1892 Gregorio MARTIN ORTEGA 25 Mécanicien 
1893 Fernando MANSO QUILIS 33 Avocat 
1894 Manuel MACHUCA LARA 39 Mécanicien 
1895 José CABANES BAÑON 47 Sandalier 
1896 Odón GONZÁLEZ OCHOA 43 Avocat 
1897 Antonio SANSANO MORA 39 Industríel 
1898 Pascual POVEDA POVEDA 44 Entrepreneur 
1899 Manuel LÓPEZ AÍDA 46 Mécanicien 
1900 Pedro VALERO REYES 34 Sandalier 
1901 Mariano CASAS ANTÓN 33 Etud. Medicine 
1902 Antonio SANMIGUEL MARTÍNEZ 30 Entrepreneur 
1903 Francisco PALACIN SEGURA 44 Employé 
1904 Luis ALVAREZ IZQUIERDO 40 Instituteur 
1905 Enrique UREÑA APARICIO 33 Dessinateur 
1906 Anastasio LÓPEZ RÍOS 22 Entrepreneur 
1907 Eduardo MAURI-VERA ELIAS 37 Cheminot 
1908 José ALEMANY ARGUELLES 16 d° 
1909 Octavio MARÍN PALAU 36 d° 
1910 Gonzalo BELTRAN POYER 45 Ceramista 
1911 Pascual SORIANO HELLIN 46 Etudiant 
1912 Pedro SORIANO NAVARRO 16 Etudlant 
1913 Antonio MATEO SOTELO 51 Charpentier 
1914 Marcelino ARS MARTÍNEZ 38 Sandalier 
1915 Claudio GONZÁLEZ BESO 55 Commer;ant 
1916 Justo OLÍAS SAEZ 36 Maquignon 
1917 Isidoro SÁNCHEZ MORA 41 Typographe 
1918 José GONZÁLEZ AGULLO 35 Tisserand 
1919 Tomas PAYA CORTES 25 Cordonnier 
1920 Vicente MOYA MONTESINOS 22 Metallurgiste 
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1921 José PINOL QUILES 30 Sandalier 
1922 Juan GIMÉNEZ GONZÁLEZ 50 Agrículteur 
1923 Pascual GONZÁLEZ MARTÍNEZ 33 Agt. Commercial 
1924 José SÁNCHEZ ONIEVA 35 Ajusteur 
1925 Jerónimo MARCIAL VIVES 33 Journaliste 
1926 Luís AMAT POVEDA 42 Cordonnier 
1927 José FERNANDEZ DUEÑA 29 Ajusteur 
1928 Amado GRANELL MESADO 28 Employé 
1929 Vicente YAÑEZ PERELLO 35 Journalier 
1930 José ALONSO EGIO 43 Charpentier 
1931 Elias PÉREZ PÉREZ 25 Journalier 
1932 José LOZANO RODRÍGUEZ 30 Mécanicien 
1933 Modesto HERMOSILLA SAN NICOLÁS 39 d" 
1934 Rafael PÉREZ PASTOR 33 Etdu. Medicine 
1935 Manuel VALERO PUIG 35 Chauffeur 
1936 Facundo HERNÁNDEZ HURTADO 46 Agrículteur 
1937 Francisco TORREGROSA PASCUAL 30 Chauffeur 
1938 Luis BROTONS MAESTRE 22 Cordonnier 
1939 Perfecto BALAGUER LLORENS 26 d° 
1940 Ramón BADIA SAN JAIME 26 d° 
1941 Francisco MARTÍNEZ MARTÍNEZ 24 Cordonnier 
1942 Francisco CAÑIZARES NAVARRO 24 Etudiant 
1943 Carlos A. G. CHICHARRO 34 Véríf. des Douanes 
1944 José CANOEU MAS 47 Sandalier 
1945 José CANDELAS GIMÉNEZ 19 Etudiant 
1946 Cruz ANDREU RUBIO 49 Commis des Postes 
1947 Pedro BAENA MOLINA 46 Agrículteur 
1948 José SALAS BELMONTE 44 Agrículteur 
1949 Antonio GARCÍA PÉREZ 45 d° 
1950 Antonio MAS SERNA 54 Tisserand 
1951 Adolfo BANCORO SÁNCHEZ 44 Technicien 
1952 Francisco GUARINOS PELLÍN 44 Charpentier 
1953 Mariano PAZ SEGURA 30 Technicien 
1954 Ángel PAZ SEGURA 25 Monteur Electrícien 
1955 Adrían TORREGROSA GIL 23 Employé Commerce 
1956 José PASTOR TOMAS 37 Maquignon 
1957 Manuel MENARGUES VÍCENS 47 Fabríq. de Tapis 
1958 José PÉREZ PASTOR 39 Agrículteur 
1959 Ernesto FERNANDEZ SÁNCHEZ 23 Tourneur 
1960 Francisco ALTED PALOMARES 48 Maquignon 
1961 José BIOSCA GÓMEZ 22 Commertant 
1962 Facundo LÓPEZ MAGANTO 28 d° 
1963 José BELTRAN CARBONELL 37 Cordonnier 
1964 Luis ALTED PALOMARES 39 Maquignon 
1965 Juan ANTÓN ALTED 32 Agrículteur 
1966 Rafael MENGOT MONLEON 28 Employé 
1967 Fidel GÓMEZ GONAZALEZ 31 Metallurgiste 
1968 Arturo SIRVENT GARRÍGOS 40 Coiffeur 
1969 Antonio MIRA HERNÁNDEZ 29 d° 
1970 Miguel NAVARRO FLORES 323 Etudiant Sciehces 
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1971 José GONZÁLEZ MORAGA 37 Comptable 
1972 Antonio CASCANT JUAN 38 Papetier 
1973 Rafael FERRER CALAFAT 32 d° 
1974 Elias MARABE GALLARDO 33 Coiffeur 
1975 Ernesto VILLAPLANA MI RALLES 29 Boulanger 
1976 Tomás AGULLO PEIDRO 33 Metallurgiste 
1977 Jorge RAMÍREZ CARTAGENA 29 Mécanicien 
1978 Joaquín ROJO SÁNCHEZ 44 Voy. Commerce 
1979 Luciano SÁNCHEZ LAMO 33 Technicien 
1980 Francisco GONZÁLEZ LAMO 29 Musicien 
1981 Joel PONSODA RICO 26 Mécanicien 
1982 Andrés GIMÉNEZ GONZALES 29 Electricien 
1983 José CASTAÑER PONS 38 Employé 
1984 Francisco VILLALTA GISBERT 38 Proc'. Tribunal 
1985 Antonio EGEA RAMOS 37 Représentant 
1986 Justo HERNÁNDEZ MUÑOZ 27 Commandant 
.1987 Francisco MEDINA RÍOS 31 Magistral 
1988 Eduardo PORTES GIMÉNEZ 40 d° 
1989 Luis GUILLEN FEITO 30 Commandant 
1990 Francisco CELA REY 38 d° 
1991 José . ALONSO SÁNCHEZ 29 d° 
1992 Valerio DE DIEGO BERLANGA 29 d° 
1993 Manuel LÓPEZ SÁNCHEZ 30 d° 
1994 Enrique RUANO GUARDIA 38 d° 
1995 Nicolás PORTILLO RODRÍGUEZ 35 d° 
1996 Bartolomé PÉREZ CASTEJON ROMERA 32 d° 
1997 Ignacio FIGUERAS ALONSO 34 Cap. de Prégate 
1998 José VENTURA GONZALBO 42 Commandant 
1999 Luis Junquera RUIZ GÓMEZ 40 Cap. de Navire 
2000 José FERNANDEZ ORTEGA 41 Commandant 
2001 Pedro IGLESIAS RODRÍGUEZ 41 d° 
2002 Emilio IGLESIAS MATEO 14 Sans profession 
2003 Juan IGORA VERDU 50 Journalier 
20M Juan IGORA NADAL 8 s-p. 
2005 Fermín BLAZQUEZ NIETO 56 Deputé 
2006 Ramón BLAZQUEZ PUEBLA 16 Mécanicien 
2007 Vicente ALBARRACIN GIMÉNEZ 54 d° 
2008 Vicente ALBARR'ACIN FERNANDEZ 15 Etudiant 
2009 Luis PESIÑA ARGUIANO 47 Mécanicien 
2010 Pedro PESIÑA GORORDO 15 Etudiant 
2011 Atilano GRANDA FERNANDEZ 57 s/p 
2012 Antonio GRANDA RODRÍGUEZ 16 Cuisinier 
2013 Luis SÁNCHEZ MENGUAL 33 Boulanger 
2014 Antonio ALEJO SÁNCHEZ 15 s/p 
2015 Manuel FABREGA GALLEGO 44 Coiffeur 
2016 Luciano FABREGA MOLÍA 15 Employé 
2017 Maximiliano SILVESTRE GURJARRO 48 Agriculteur 
2018 Pedro SILVESTRE MARTÍNEZ 14 Agrículteur 
2019 Vicente CUENCA A M O R O S 45 d° 
2020 José REQUENA CONEJERO 14 d° 
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2021 Antonio GARCÍA MONTALBAN 45 d° 
2022 Francisco GARCÍA HERNÁNDEZ 17 d° 
2023 José IVIaría PUYOL ALBENIZ 56 Journ aliste 
2024 Víctor MORENO MORENO 45 Agrículteur 
2025 Rafael PEROL ASENSI 16 S/P. Faible d'Esprit 
2026 Antonio RUIZ PÉREZ 34 Ingenieur 
2027 Pablo RUIZ PÉREZ 23 Etudiant 
2028 Martin SERRANO SÁNCHEZ 46 Commandant 
2029 Schaureiter TANUBIE 33 Commandant Allemand 
2030 Sergie BERNABÉ MARCOS 15 Etudiant Argentin 
2031 José ESTUFIN 33 ingenier Roumain . 
2032 Alberto BALAGUER TUSO 51 Postier 
2033 Clemente , VERDU SÁNCHEZ 37 Industríel 
2034 Antonio DE LA CRUZ 24 Horloger 
2035 Jesús LARA BLESA 33 Chauffeur 
2036 Antonio GAVILÁN GREÑA 45 Photographe 
2037 Manuel LUQUE BENAVENTE 34 Cheminot 
2038 Prudencio SAYAGUEZ MORANDO 35 Professeur 
2039 José BARBUENO OROSA 27 Cheminot 
2040 Antonio ALTO LANG 29 íngénieur Allemand 
2041 José TOBARA MOLINA 54 Docteur 
2042 Mario DEL PINO DE LA VEGA 39 Docteur 
2043 José RIBERA MINGUEZ 45 Docteur 
2044 Arturo HERNÁNDEZ MORENO 24 Docteur 
2045 Salvador GARCÍA MUÑOZ 70 Docteur-Député 
2046 Rafael SASARES MARTÍNEZ 50 Docteur 
2047 Esteban FERNANDEZ MALUMBRES « Commissaire-Gai. 
2048 Esteban MARTÍNEZ SÁNCHEZ 37 Gouvernr. Civil 
2049 Nicolás GIMÉNEZ MOLINA 43 Député 
2050 José Luís FAQUINÉTE CHARBONIER 31 íngénieur 
2051 Rafael MUÑOZ MOLINA 40 Presidí. Tribunal 
2052 Jesús ASQUI ZAVALA 48 Presidí. Tribunal 
2053 Ignacio MATEOS GUIJA 35 Presidí. Tribunal 
2050 Melchor GUERRERO PERIAGO 40 Député 
2055 Tomás DE LA RÍCA CALDERÓN 58 íngénieur 
2056 Manuel PASCAL CARREGUI 36 Gouverneur Civil 
2057 José Alfonso LÓPEZ MÍRETE 33 Magistrat 
2058 José ESCUDERO BERNICOLA 55 Gouverneur Civil 
2059 José SERRANO ROMERO 28 Gouverneur Civil 
2060 Domingo Horacíc ) CUARTERO ORTEGA 55 Professeur 
2061 Blas PÉREZ RAMÍREZ 48 Professeur 
2062 Alejandro RUÍZ JAUREGUI 27 Profess. Militaíre 
2063 Rafael SÁNCHEZ CUENCA 36 Profess. Militaíre 
2064 José CAÑIZARES DOMENECH 52 Député 
2065 José María MÉNDEZ CASARIEGO 37 Administrateur 
2066 Alfonso DÍAZ TRIGO 27 Médecín 
2067 Augusto FERNANDEZ SASTRE 51 Professeur 
2068 Augusto FERNANDEZ GUARDIOU 17 Etudiant 
2069 Carlos RODRÍGUEZ MARTÍN 56 Vétérínaire 
2070 Rafael DEL BUEN LOZANO 47 Professeur 
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2071 Feliz MIGUELES LARZABAL 24 Commandant 
2072 Ángel ESQUEMBRE CASERA 44 Docteur 
2073 Amado GRANELL MESADO 40 Commandant 
2074 Valeriano LINARES LAJARIN 52 Commandant 
2075 Valeriano LINARES ESPAÑOL 22 Sergent 
2076 Juan ALFONSO SAUZ 31 Commandant 
2077 Rodolfo REVENTLOW 41 Commandant Allemand 
2078 José Luís SALAZAR 20 Mécaníclen Mexicain 
2079 Emmanuel FARIÑA 38 Journalíste Italien 
2080 Víctor EULOGI 42 Géométre d° 
2081 Nicolás GELUDOVSKY SHAJONSKOV 36 Officier Russe 
2082 Guillermo BREME 29 Artiste Allemand 
2083 Juan ARANA BRAULIO 52 Mécanícien Argentin 
2084 Armando ROJO FÉLIX 25 Professeur d° 
2085 José PÉREZ LÓPEZ 22 Employé de Bureau d° 
2086 José RUIZ DEL TORO 36 Commergant 
2087 Esteban SEMPERE 30 Comptable 
2088 Gabriel-Antonio PASTOR GUERRERO 26 Electricien Argentin 
2089 Salvador CASTAÑO PAGAN 19 Mécanicien 
2090 Leopoldo REQUENA REQUENA 34 Instituteur 
2091 Gonzalo BUENACHI CASTILLA 26 Capitaíne 
2092 Francisco LOQUES ELGIDO 42 Comptable , 
2093 Joseph DIX 25 Mécanicien Frangaís, 
2094 Vicente DURA LÓPEZ 52 íngénieur Paraguayen 
2095 Francisco GALARSO TANONES 43 Cheminot i 
2096 Juan GARRIDO PAUEGAS 42 Comptable ' / 
2097 Eduardo RAMÓN FORTUNY 39 Ajusteur 
2098 Ginés GARCÍA PINTADO 27 Radio-Electricien 
2099 Francisco GARCÍA ESaUlSTINO Uruguayen 
2100 Luís CARMONA CANTOS 25 Serruríer 
2101 Julio ABELLAN RAMÍREZ 30 Pátissier 
2102 José GARCÍA MALLOL 56 Commergant 
2103 Francisco GARCÍA BALA6UER 26 Commergant 
2104 José MARCO PAYA 30 Chauffeur 
2105 Ricardo MERINO TALAVERA 40 Commergant 
2106 María FLOS BONILLO 18 S/P 
2107 Mercedes BOIS SANZ 16 S/P 
2108 Trinidad GINAR MORENO 22 S/P 
2109 Carmen MARTIN FERNANDEZ 29 S/P 
2110 Cecilia GÓMEZ NAVARRETE 30 S/P 
2111 Carmen CONSUEGRES LUNARES 45 S/P 
2112 Carmen ALCARAZ SALVADOR 34 S/P 
2113 Concha MORA VALOCUSTE 18 S/P / '. 
2114 Manolita NAVARRO LORENTE 28 S/P 
2115 Remedios NOVIGATO MARÍA 38 S/P 
2116 Pedro BLAISE TOVAR 8 
2117 Lola TOVAR PERCEVAL 39 S/P 
2118 Concha OLAYA DE LAVRA BÍVANOS 25 S/P 
2119 Dolores ESCANES LÓPEZ 25 S/P 
2120 Juana CUENCA NAVARRO 43 S/P 
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2121 Auroríano ELON CUENCA 17 S/P 
2122 Rafael CAMPILLO MARTIN 24 
2123 Francisco SANCHA PONCET 37 
2124 Miguel ALEGRÍA ZAMORA 22 
2125 Eduardo LAMERÁS CARMONA 28 
2126 María LISTÓN MARTÍNEZ 
2127 Victoria CRUZ IBAÑEZ 21 S/P 
2128 Estefanía REQUENA GARCÍA 34 S/P 
2129 Nieves GUARDIOLA REQUENA 12 
2130 Isabel PASTOR LAURI 23 S/P 
2131 Amparo MARTÍNEZ GUILLEM 24 Sandaliére 
2132 Carmen BERNABEU CASTELLO 24 S/P 
2133 Luisa COSTA DAMAL 25 Modiste 
2134 Ernestina SIMÓN RIVERRA 24 Modiste 
2135 Benigna RICO MARTÍNEZ 31 S/P 
2136 María GÓMEZ DE LA IJA 24 Dactylo 
2137 Concepción MARCOS GARCÍA 26 S/P 
2138 Carmen MANSANA ALADREU Infirmiére 
2139 Cristina SEMPERE LAURA 21 Infirmiére 
2140 María SELLES IBORRA 20 Journaliére 
2141 Julia CÁMARA CAMPOS 21 S/P 
2142 Carmen LAFIN DRUM 17 Etudiant 
2143 Matilde LAFIN DRUM 25 Etudiant 
2144 María LAFIN FAURE 53 Couturíére 
2145 Matilde PAULO ALONSO 22 S/P 
2146 Sara SOLANO PAULO 1 
2147 Amparo ESTEVE GUILLOTE 24 Photographe 
2148 Sara GONZÁLEZ MORO 30 S/P 
2149 Pilar CONTRERAS GONZÁLEZ 26 S/P 
2150 Herminia CUENCA RUBIO 35 S/P 
2151 Angeles GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 24 S/P 
2152 Carmen ARANA GARDIA FAVAL 20 Dactylo Argentin 
2153 Juana GARCÍA FAVAL SUASO 49 S/P d° 
2154 Marina PARDO MARTÍNEZ 36 S/P 
2155 Juanito PUCHE PARDO 8 S/P 
2156 María VICEDO VICEDO 44 S/P 
2157 Emilio CASTELLO VICEDO 8 S/P 
2158 Josefa VICEDO VICEDO 39 S/P 
2159 Angeles MARTÍNEZ JAÉN 24 S/P Argentin 
2160 Marcelina SÁNCHEZ ANTUNEZ 29 Modiste 
2161 Dolores MARCOS MARTÍNEZ 19 Journaliére 
2162 Irene PUCHE LLOBREGAT 19 S/P 
2163 Josefa MARTIN GARCÍA 22 S/P 
2184 Francisca BLASCO JORDA 39 Modiste 
2165 Héctor FERRER BLASCO 11 
2166 Natividad JORDA BOTI 31 Couturíére 
2187 Teresa 6ANULS MATOIS 25 S/P 
2168 Concha GUILLEM PADILLA 24 Modiste 
2169 Consuelo BOADA PIQUE 30 Fonctionnaíre 
2170 Man Concepción RUIZ REYES 35 S/P 
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2171 Julia ESTEBAN SOBRADO 62 S/P 
2172 Josefina ESCALERO ESTEBAN 20 S/P 
2173 Adelina NAVARRO VERDU 44 S/P 
2174 Encarnación GONZÁLEZ CONESA 33 Modisto 
2175 Conrada MASARIO MASARIO 39 Repasseuse 
2176 Teresa LAMAS HERNÁNDEZ 31 S/P 
2177 María CARTÓN FERNANDEZ 30 S/P 
2178 Marcelina RODRÍGUEZ PASQUAL 35 S/P 
2179 Matilde VENTURA MÍRA 22 Journaliére 
2180 Milagros CARBONELL ALEMÁN 50 S/P 
2181 Paquita BROTONS CARBONELL 19 Mediste 
2182 José BROTONS CARBONELL 12 
2183 Isabel GAMBOA GONZÁLEZ 25 S/P 
2184 Manuel ROJO GAMBOA 6 
2185 Ildefonso ROJO GAMBOA 6 
2186 María GONZÁLEZ TOMAS 52 S/P 
2187 María Jesús MOLINA NAVARETE 65 S/P 
2188 María GIMÉNEZ MOLINA 32 S/P 
2189 Petra GIMÉNEZ MOLINA 30 S/P 
2190 Amelia GIMÉNEZ MOLINA 24 S/P 
2191 Antonia GIMÉNEZ MOLINA 39 S/P 
2192 Mora CARRILLO SOLARES 17 S/P 
2193 Julia MORO ALONSO 26 S/P 
2194 María GARCÍA BENITEZ 33 S/P 
2195 Rafael GONZÁLEZ ROJO 13 S/P 
2196 María GUARDIOLA GIMÉNEZ 43 S/P 
2197 Isabel GARCÍA GUARDIOLA 19 S/P 
2198 Martina CRUZ VIDAL 48 S/P 
2199 Pilar HERALS CRUZ 18 Dactylo 
2200 Sevillana HERALS CRUZ 16 Dactylo 
2201 Gerónimo HERALS CRUZ 15 
2202 Carolina HERALS CRUZ 13 
2203 Rosa HERALS CRUZ 11 
2204 Matilde HERALS CRUZ 10 
2205 Jaime HERALS CRUZ 9 
2206 María HERALS CRUZ 6 
2207 Maurícia SÁNCHEZ YUSTE 26 S/P 
2208 Palmira SÁNCHEZ SÁNCHEZ 3 
2209 Dolores SIMÓN GARCÍA 29 S/P 
2210 Amelia LAFIN FAURE 62 S/P 
2211 Manolita NAVARRO LORENTE 27 S/P 
2212 Enriqueta B LAN ES JORDA 27 S/P 
2213 Petra VELEZ DE CASTRO 26 S/P 
2214 Carmen GANGA PUJOL 23 S/P 
2215 América SERRANO GANGA 2 
2216 Rosario BARRIS LIELANA 30 S/P 
2217 Natividad SALAS LEÓN 35 S/P 
2218 Milagros MARTÍNEZ INFANTES 42 S/P 
2219 Antonia CANO MARTÍNEZ 14 S/P 
2220 Juana PONS BERNAL 28 S/P 
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2221 María MAYOR CREMADES 20 S/P 
2222 Candida MARTÍNEZ GÓMEZ 57 S/P 
2223 Felicidad SOLARES MARTÍNEZ 40 S/P 
2224 Lidia SOLARES MARTÍNEZ 19 S/P 
2225 Paulina PRIETO ARRIBAS , 25 S/P 
2226 Teresa MIRALLES NAVARRO 25 S/P 
2227 Rafaela GARCÍA SÁNCHEZ 29 S/P 
2228 Consuelo COLOMA GIL 46 S/P 
2229 Francisca ANDRÉS COLOMA 13 S/P 
2230 Teresa ANDRÉS COLOMA 15 S/P 
2231 Paquita CARBONELL LÓPEZ 21 S/P 
2232 Amelia HUELGO PRIETO 35 S/P 
2233 Joaquín GIMÉNEZ MORENO 63 S/P 
2234 Carmen VERA GIMÉNEZ 27 S/P 
2235 Felipe LÓPEZ VERA 7 S/P 
2236 Caridad SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 35 S/P 
2237 Evangelina AGOSTA AGOSTA 33 Artiste 
2238 Flora PIÑUELA SÁNCHEZ 14 S/P 
2239 María AGUILAR DE MARTIN 48 S/P 
2240 Alfredo DÍAZ MARTÍNEZ 39 S/P 
2241 Adolfo DÍAZ MARTÍNEZ 12 S/P 
2242 Augusto DÍAZ MARTÍNEZ 9 S/P 
2243 Carlos NAVARRO ESPLA 19 
2244 Primitivo FALCO PÉREZ 78 Cultivateur 
2245 Rodrigo MOLINA NAVARRO 36 
2246 Federico BOTIJA CARRION 43 
2247 Francisco URBANO CAMPOS 21 
2248 Roger UEBENSKY 42 
2249 Asunción CAMPOS ÍLLAN 52 S/P 
2250 Onésima RUBIO GÓMEZ 24 S/P 
2251 María ARIZA SÁNCHEZ 27 S/P 
2252 Antonia POSTIGO PÉREZ 23 S/P 
2253 José . BARRANQUERO POSTIGO 1 S/P 
2254 María GIMÉNEZ MARTÍNEZ 26 S/P 
2255 Francisco LOSADA GIMÉNEZ 7 S/P 
2256 Lorenzo MORENO MÁGUEDA 12 S/P 
2257 Lolita GOÑI PÉREZ 34 S/P 
2258 Lüti-Greta RUIZ GOÑI 4 
2259 Concepción GUIRAU GÓMEZ 29 Ouvríére textile 
2260 José CULLAÑEZ GUIRAU 6 
2261 Liberto CULIAÑEZ GUIRAU 4 
2262 Remedios GARCÍA FERRANDIZ 37 Modisto 
2263 Helios MIRA GARCÍA 8 
2264 Liberto MIRA GARCÍA 7 
2265 Walkyria MIRA GARCÍA 5 
2266 Sócrates MIRA GARCÍA 3 
2267 Camelia MIRA GARCÍA 1 
2268 Teresa ROMERO GIMÉNEZ 48 S/P 
2269 Teresa BAILÓN ROMERO 16 S/P 
2270 Herminia BAILÓN ROMERO 14 
Frangais 
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2271 Felisa TELLERIA LACUNZA 36 S/P 
2272 María Luisa CEBERIO TELERRIA 14 
2273 Francisca CEBERIO TELLERIA 11 
2274 Victoria CEBERIO TELLERIA 9 
2275 David CEBERIO TELLERIA 6 
2276 Isabel BELTRAN 26 S/P 
2277 Elia GONZÁLEZ BELTRAN 6 
2278 Alicia GONZÁLEZ BELTRAN 3 
2279 Regina ABAD CORTES 40 S/P 
2280 Regina AGULLO ABAD 16 
2281 Enrique AGULLO ABAD 14 
2282 Luis AGULLO ABAD 11 
2283 María MARTÍNEZ PÉREZ 36 S/P 
2284 Juan GONZÁLEZ MARTÍNEZ 11 
2285 Andrés GONZÁLEZ MARTÍNEZ 9 
2286 Juana GONZÁLEZ MARTÍNEZ 6 
2287 Gregoría GONZÁLEZ MARTÍNEZ 4 
2288 Carmen GONZÁLEZ MARTÍNEZ 3 
2289 Amelia ARTIGAS TRASOVARES 40 S/P 
2290 María Pilar LORDA ARTIGAS 15 
2291 Amelia LÜRDA ARTIGAS 8 
2292 Josefa CANDELARIA DÍAZ 24 S/P 
2293 José RUIZ CANDELARIA 7 
2294 Olga RUIZ CANDELARIA 2 
2295 Olimpia RUIZ CANDELARIA 1 
2296 Dolores CERVERA ORTIZ 37 S/P 
2297 Asunción DURA CAMPOS 22 S/P Roumain 
2298 Eugenia ESTEFIN DURA 1 
2299 Dolores RULL CLEMENTE 28 S/P 
2300 Antonia NUÑEZ RULL 8 
2301 Dolores PÉREZ MARTOS 32 Couturíére 
2302 Dolores MARTÍNEZ PÉREZ 11 
2303 Rafael MARTÍNEZ PÉREZ 10 
2304 María MARTÍNEZ PÉREZ 8 
2305 Juan MARTÍNEZ PÉREZ 7 
2306 Francisco MARTÍNEZ PÉREZ 2 
2307 Antonia FERNANDEZ LATORRE 19 S/P 
2308 Tomasa VAZQUES ARAGONÉS 32 S/P 
2309 Encarnación ULE VÁZQUEZ 14 Dacylo 
2310 Paula RIVAS MONTENEGROS 47 Télégraphiste 
2311 María CARMONA MORALES 33 
2312 María LUZ CABALLERO CABALLERO 1 
2313 Vicenta MÉNDEZ HERNÁNDEZ 31 S/P 
2314 Transita PASCUAL COLOMER 37 S/P 
2315 Alfredo FERRANDO PASCUAL 11 S/P 
2316 José FERRANDO PASCUAL 9 
2317 Filomena MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 40 
2318 Electra SILVESTRE MARTÍNEZ 7 
2319 Belgui SILVESTRE MARTÍNEZ 4 
2320 Rosa SOLER VALOR 34 
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2321 Rosa ABAD SOLER 9 
2322 Josefa ABAD SOLER 8 
2323 Angelita ABAD SOLER 14 
2324 Carmen ORTEGA LUNA 20 Etudiant 
2325 Juana CONEJERO CUENCA 43 S/P 
2326 Gines CUENCA CONEJERO 12 
2327 Helia CUENCA CONEJERO 9 
2328 Virginia CUENCA CONEJERO 6 
2329 Dolores GIL SÁNCHEZ 23 S/P 
2330 Eufemia ANASAGASTI ORBE 20 S/P 
2331 Jacoba GARCÍA IZQUIERDO 34 S/P 
2332 Alicia PECINA GARCÍA 6 Mois 
2333 María Luisa PÉSIMA GARCÍA 18 Dactylo 
2334 Mercedes PICASSO GIMÉNEZ 22 Oactylo 
2335 Asunción GARCÍA FERNANDEZ 29 Tailleuse 
2336 Ana GONZÁLEZ NEBOT 39 S/P 
2337 Bienvenido APARICI GONZÁLEZ 13 
2338 Jubilosa APARICI GONZÁLEZ 11 
2339 Hermandad APARICI GONZÁLEZ 2 
2340 Paquita PASTOR LLANOS 18 S/P 
2341 Paquita LLANOS MANTECA 38 
2342 Pilar PASTOR LLANOS 7 
2343 Luz ABLANEDO LÓPEZ 38 Tailleuse 
2344 Rosarlo CANDELARA DÍAZ 20 S/P 
2345 Iberia ILLESCA CANDELARA 1 
2346 María Luisa REYES 20 S/P 
2347 Josefina PARDO PARDO 21 S/P 
2348 Manuel PARDO PARDO 9 
2349 Esperanza PARDO PARDO 13 
2350 Ana MELINA HERRERA 22 
2351 Serafín LÓPEZ MEDINA 2 Mois 
2352 Amparito QUEREDA BERNABEY 23 S/P 
2353 Vicenta SANTAMARÍA GARRÍGOS 27 
2354 Concepción PRIETO SALDAMAS ' 29 Mediste 
2355 Matilde GARCÍA JUÁREZ 27 Sandaliére 
2356 Antonio NAVARRO GARCÍA 1 Ans 
2357 Concepción MARTÍN DE OLMEDO 
2358 Olmedo MARTIN 2 Mois 
2359 Trinidad GUIJARRO GONZÁLEZ 27 Employée 
2360 Julia DÍAZ FERNANDEZ 26 S/P 
2361 Anita CEBRIAN DOMINGO 21 S/P 
2362 Tiburcio ALONSO ALCALDE 13 S/P 
2363 Antonio JOAQUÍN CABALLERO 
2364 Josefa SANZ SACONE 
2365 Miguel UGEDA LEÓN 
2366 Manuel MARTÍNEZ LÓPEZ 
2367 Joaquín CUESTA AGUIUR 
2368 Concha NAVARRO OLIVER 32 
2369 Jesús MIÑANA ALBROICH 36 
2370 Ventura MARTI PÉREZ 26 
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2371 Roque JARDIM AGULLO 25 
2372 Manuel de los SANTOS CHAMORRO 27 
2373 Josef CAISER Tchécoslov 
2374 Pedro GIL GIMÉNEZ 34 
2375 Olegario VI ERO RAMOS 23 
2376 Francisco GARCÍA ESQUITERIO 39 
2377 Canis FRANCISCA 24 
2378 Canis ARICIDES 2 Mois 
2379 Inés ORTEGA LOPÉZ 53 Modisto 
2380 Inés CUARTERO ORTEGA 20 Etudiant 
2381 Concepción CUARTERO ORTEGA 14 d° 
2382 Matilde POVEDA FALCON 32 S/P 
2383 Luis MARTÍNEZ POVEDA 14 
2384 Matilde MARTÍNEZ POVEDA 9 
2385 Juan MARTÍNEZ POVEDA 2 
2386 María MARTÍNEZ DE ZAFRA 21 S/P 
2387 Pedro EGEA MUÑOZ 6 
2388 María EGEA MUÑOZ 5 
2389 Francisca RODRÍGUEZ BALTASAR 33 S/P 
2390 Ramón VARGAS RODRÍGUEZ 12 
2391 Josefa VARGAS RODRÍGUEZ 7 
2392 Aurora PÉREZ GONZÁLEZ 40 Employé 
2393 Antonio FERRER PÉREZ 10 
2394 María FERRER PÉREZ 8 
2395 Francisca FLORES FLORES 27 S/P 
2396 María INFANTES FLORES 5 Péruvien 
2397 Caríos INFANTES FLORES 1 Péruvien 
2398 Dolores RUIZ GALÁN 36 S/P 
2399 Rosario DELRABEAU RUÍZ 15 S/P 
2400 Adrían DEL RABEAU RUIZ 
2401 Carmen MOLERO RUIZ 38 S/P 
2402 Isabel REYES MOLERO 13 
2403 Juan REYES MOLERO 7 
2404 Rafaela REYES MOLERO 3 Mois 
2405 Carmen BERNABEU CERVA 29 S/P 
2406 Demetrio JUAN BERNABEU 4 
2407 Carmen JUAN BERNABEU 2 Mois 
2408 Pilar VERDU PLA 37 S/P 
2409 María HERNÁNDEZ VERDU 14 
2410 Rosa HERNÁNDEZ VERDU 10 
2411 Libertad HERNÁNDEZ VERDU 6 
2412 Francisco HERNÁNDEZ VERDU 4 
2413 Luisa HERNÁNDEZ VERDU 1 
2414 Dolores FUENTES TORRES 46 Sandaliére 
2415 Adela MAS FUENTES 10 
2416 José MAS FUENTES 15 
2417 Manuel MAS FUENTES 14 
2418 Marcelina BENAITA FRECHOSO 37 S/P 
2419 Carmen YELA BENAITA 14 
2420 Andrés YELA BENAITA 9 
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2421 Josefa GARCÍA PASTOR 35 Ramaílleuse de bas 
2422 Pilar ZABALA GARCÍA 10 
2423 Fany ZAGALA GARCÍA 8 
2424 Raimundo ZABALA GARCÍA 7 
2425 Dolores ZABALA GARCÍA 2 Mols 
2426 Germinal LEÓN CUENCA 15 
2427 Armenia LEÓN CUENCA 14 
2428 Flora LEÓN CUENCA 11 
2429 Delio LEÓN CUENCA 10 
2430 Minerva LEÓN CUENCA 7 
2431 Paula CABALLERO DE U CÁMARA 26 ínstitutríce 
2432 Rafael GIMÉNEZ CABALLERO 6 
2433 José GIMÉNEZ CABALLERO 3 
2434 Amanda MAGAN RUFÍAS 36 S/P 
3435 María VIDAL MAGAN 11 
2436 Libertad VIDAL MAGAN 3 
2437 Valentina MONTES FUENTES 39 S/P 
2438 María PADILLA MONTES 8 
2439 Modesto PADILLA MONTES 15 
2440 Josefa VILLAR APRIL 40 S/P 
2441 Davin PEYAN VILLAR 15 
2442 Parse PEYAN VILLAR 13 
2443 Felisa MELINDO ALONSO 21 ínstitutríce 
2444 José PORTES ROS 
2445 Leonor ZAMORA SURIN 44 Mediste 
2446 Miguel ALEGRÍA ZAMORA 22 Oactylo 
2447 Ascensión ALEGRÍA ZAMORA 17 Oactylo 
2448 Francisca MARTÍNEZ BAÑUS 25 Modista 
2449 Isabel GARCÍA MARTÍNEZ 20 S/P 
2450 Remedios JUAN PAYA 20 Emplcyée 
2451 Carmen PEÑA AMADO 25 S/P 
2452 Dolores MIRALLES JOSÉ 15 ' 
2453 Dolores PARADAS ROMÁN 15 
2454 Tadea SORIA GIMÉNEZ 18 
2455 María MARTÍNEZ LÓPEZ 28 Patissiere 
2456 Josefa LÓPEZ RAMOS 21 Colffeuse 
2457 Luisa MONLLOR MAYOR 25 ínstitutríce 
2458 Beatriz ARAGONÉS ÍZQUÍERDO 26 S/P 
2459 Rosa GALLASO CARMONA 19 S/P 
2460 Juanita PRATS GUÍBERNAO 22 S/P 
2461 Raquel SUAREZ MARTÍNEZ 22 Comptable 
2462 Trinidad TORRIJOS PIMENTAL 23 Mediste 
2463 Mana LECEA LÓPEZ 23 ínstitutríce 
2464 Josefa LOSA GARCÍA 22 S/P 
2465 María RUIZ STARLÍCH 21 S/P 
2466 Remedios SÁNCHEZ MÍRALLES 24 S/P 
2467 Concepción ROMÁN ROMANO 42 S/P 
2468 Petra GONZÁLEZ ABIA 29 S/P 
2469 María CARRASCO CAMBRONERO 31 Oactylo 
2470 Natividad MARTÍNEZ 26 S/P 
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2471 Astrea FIERA MARTÍNEZ 1 
2472 Consuelo VILLA BRILLA 21 S/P 
2473 Aurora del CERRO ORTEGA 27 S/P 
2474 Conchita KñONN DEL CERRO 6 
2475 María FERNANDEZ POLO 25 Mediste 
2476 Josefa ASENSI PÉREZ 24 Institutrice 
2477 Carmen MUÑOZ ZURITA 6 
2478 Casimira GARCÍA GONZÁLEZ 24 Cüisiniere 
2479 Josefa NAVARRO DELÍA 5 
2480 Soledad GAO ALONSO 20 S/P 
2481 Filomena GIL GRANALLE 27 S/P 
2482 Filomena ROS GIL 6 Mois 
2483 Escolástica ANTEQUERA 25 S/P 
2484 Lola ROBLES LARDIN 20 S/P 
2485 Dolores LADRI TORRES 43 S/P 
2488 María ROBLES LADRI 12 
2487 Adela MESTRE COSTA 27 Modiste 
2488 Beatriz PÉREZ ALVAR EZ 28 Cüisiniere 
2489 Nieves DELGADO HIDALGO 33 S/P 
2490 Alberto DÍAZ DELGADO 14 
2491 Isabel COCA RODRIGO 23 Dactylo 
2492 Antonio TREVIÑO COCA 5 
2493 Adela COCA RODRIGO 18 S/P 
2494 Dolores GONZÁLEZ PÍELO 37 S/P 
2495 Agustina MARTÍNEZ GONZÁLEZ 49 S/P 
2496 Carmen LARDRÍ TORRES 40 S/P 
2497 María SÍLBELA LARDRI 3 
2498 Ascensión RONCERO MARTÍNEZ 34 Modiste 
2499 Sebastián GÓMEZ RONCERO 2 
2500 Rosalía DEOCAL RAJEL 35 S/P 
2501 José Luis SERRANO DEOCAL 6 
2502 Antonia PIEDRA MEMES 38 Modiste 
2503 Carmen SORÍA GIMÉNEZ 30 S/P 
2504 Josefa REGINA 20 S/P 
2505 Antonia MORALES CUBÍROS 28 S/P 
2506 Leocadia GíL ALONSO 33 Tailleuse 
2507 Ana MARTÍNEZ GALINDO 46 S/P 
2508 Ana PÉREZ MARTÍNEZ 18 Etudiant 
2509 Camila LUZURIAGA GARCÍA 52 Institutrice 
2510 Francisco SERRANO LUZURÍAGA 14 Etudiant 
2511 Milagros MONTERO ONNÍ 20 S/P 
2512 María GRACIA SÁNCHEZ 20 Modiste 
2513 Julia SORIA MARTÍN 27 Modiste 
2514 Concepción LLORET CLEMENT 23 Dactylo 
2515 Francisco SORÍA LLORERT 3 Mois 
2516 Oleína MARTIN ATÍENZA 20 Modiste 
2517 María BíACHE VEIRA 30 Professeur piano 
2518 Mercedes GISBERT NAVARRO 29 Infirmiére 
2519 Mercedes CUELLO SÁNCHEZ 22 S/P 
2520 Rafael ARIAS CUELLO 9 Mois 
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2521 Remedios JANES GARCÍA 26 S/P 
2522 Manuel MIRANDA JANES 3 Mois 
2523 Rosita DE ORCH GARDEL 23 
2524 Leoticia BELMONTE DE ORCH 14 Mois 
2525. iVIaria BAYONA PLANES 22 Dactylographe 
2526 José BALLESTERO BAYONA 1 
2527 Teresa GARCÍA CUERVAS 32 
2528 Teresa SÁNCHEZ GARCÍA 5 
2529 Juana IZQUIERDO MONTES 32 S/P 
2530 Antonia BILBAO IZQUIERDO 7 
2531 Genoveva GLORIA PRADO 25 S/P 
2532 Progreso ALVAREZ GLORIA 7 
2533 Carmen SELLES LLORCA 26 S/P 
2534 Sara GIMÉNEZ MOLTO 30 Brodeuse 
2535 Aurora GREGORI ESPARZA 30 Institutríce 
2536 Enriqueta GARRIDO MONLLOR 29 Tailleuse 
2537 María GIL LUCAS 24 S/P 
2538 Ascensión HERNÁNDEZ 25 S/P 
2539 Conchita AVELLAN HERNÁNDEZ 5 
2540 Antonio AVELLAN HERNÁNDEZ 2 
2541 María URIA ROMERO 54 S/P 
2542 Teresa RODRÍGUEZ NAVARRO 28 Modisto 
2543 Isabel TENDERO GONZÁLEZ 22 Dactylo 
2544 Carmen TORRES PÉREZ 22 Dactylo 
2545 Libertad GUERRA TORRES 1 
2546 Isabel DE ARCAS ALBALADEJOS 24 Dactylo 
2547 Elvira BLASCO POQUÍ 34 S/P 
2548 Josefa PASTOR BROTONS 35 Journaliére 
2549 Gregoría GLOSOYA LAGE 31 Modisto 
2550 Teófila MADROÑAL IGLESIAS 30 Infirmiére 
2551 Carmen JUAN MOLINA 27 Sandaliere 
2552 María DÍAZ MOLÍNER 20 Modiste 
2553 Lupe CANTÓN SAN JUAN 38 S/P 
2554 Dolores LLOPIS MARSALL 25 Mediste 
2555 Carmen NICOLÁS 
2556 Paquita DONAT BOTELLA 27 Employée bureau Urugayen 
2557 Isabel MARTÍNEZ NAVARRO 19 S/P 
2558 María ESPLA RIZO 46 S/P 
2559 Caríos NAVARRO ESPLA 20 S/P 
2560 María Josefa NAVARRO ESPLA 18 S/P 
2561 Amparo SANZ QUÍLÍS 21 Dactylo 
2562 Josefa RUIZ MANUEL 25 Dactylo 
2563 Josefa LORENTE MORATA 32 S/P 
2564 Josefa LOSAN APARICIO 24 Tailleuse 
2565 Angeles ANDOLZ AGUÍLAR 30 S/P 
2566 Juan DEL POZO ALDOLZ 7 
2567 Francisca PARDO PARDO 28 S/P 
2568 María RODRÍGUEZ SEMPERE 34 Journaliére 
2569 Romelia VALERA 
2570 Juana José FERNANDEZ MORA 8 
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2571 Olga LARASQUITU 
2572 Aurora ALTUBE 
2573 Matilde HERRERA 
2574 Ana ENRIQUEZ 
2575 Rogelia HERRERA 
2576 Clara CRUZ 
2577 Julia GONZÁLEZ 
2578 Anita MELIA 
2579 Concepción LUMBRERAS 
2580 Josefina ARUFA 
2581 Josefa PASOS 
2582 Bruna RAMOS 
2583 Miguel Ángel IBAÑEZ 
2584 Remedios CERDAN 
2585 Amparo TENDERO 
2586 María TORRES 
2587 Ramón ONCINA 
2588 Dolores PÉREZ 
2589 Paula GARCÍA 
2590 Josefa ORTIZ 
2591 Josefa PASO 
2592 María RODRÍGUEZ 
2593 Carmen SELLES 
2594 Lucía RODRIGO 
2595 Encarnación BARRUETABEÑA 
2596 Francisco LARRASQUITU 
?597 María NAVARRO 
2598 Antonio CARRO 
2599 José MOYAN 
2600 Isabel REYES 
2601 Aurora SANCHIZ 
2602 Maria EUGENIA 
2603 Consuelo BLALUYE 
2604 Juan José FERNANDEZ 
2605 Jeanne SUZANNE 
2606 Lucía SÁNCHEZ 
2607 Antonio GIL 
2608 Celso PÉREZ 
2609 Alfredo PRADOS 
2610 Julio ESCOBAR 
2611 Librado RUIZ 
2612 Luís GÓMEZ 
2613 José TRIGO 
2614 Isaac ALVAREZ 
2615 Margarita GÓMEZ 
2616 Patricio CARBONERAS 
2617 Juan CUARTERO 
2618 Antonio CUENCA 
2619 Félix DOMÍNGUEZ 
BERRUETABEÑA 22 
BAREÑO 25 
RUIZ 27 
AREVALOS 22 
RUIZ 33 
HERRERA 15 
PITAR CH 25 
MAMARNO 42 
QUINTANA 29 
RIPOLLES 37 
TENA 21 
MARTÍNEZ 34 
RAMOS 9 
VALERA 
CÁNOVAS 60 
VILLAPLANA 14 
PALOMO 28 
PÉREZ 16 
ROS 19 
TENA 20 
SEMPERE 34 
LLORCA 25 
LOZANO 23 
ARRIETA 43 
BARRUETABEÑA 15 
ESPLA 8 
MOYAN 14 
GINER 14 
MOLERO 13 
BAÑULS 16 
BAÑULS 14 
APARICIO 21 
29 
POSTY 34 
14 
GIMÉNEZ 25 
RÍOS 37 
HIERRO 25 
PARRA 28 
RUBIO 32 
MONTOYA 37 
VÁZQUEZ 27 
GÓMEZ 70 
PRIETO 41 
PICAZO 44 
CARBONERAS 
ALMANSA 32 
GARCÍA 29 
Mediste 
S/P 
S/P 
Téléphoniste 
Dactylo 
S/P 
Mediste 
Employée bureau 
S/P 
Dactylo 
S/P 
S/P 
S/P 
Infirmiére 
Dactylo 
S/P 
S/P 
Mediste 
S/P 
Professeur 
Mois 
Coiffeur 
Chauffeur 
Journal! er 
Mécanícien 
Métallurgiste 
Mineur 
Chauffeur 
Professeur 
ínstitutrice 
Agrículteur 
Magon 
Gargon de café 
Frangaise 
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2620 Luís DOMENECH RUANO 46 Cheminot 
2621 José GONZÁLEZ MENENDEZ 41 Fonctionnaire 
2622 Victoriano NEGRILLO CARAMAGANA 29 Instituteur 
2623 José NAVARRO OLIVAS 22 Imprimeur 
2624 Francisco ORTS BELMONTE 35 Chauffeur 
2625 Pedro PLAZA PÉREZ 36 Cheminot 
2626 Buenaventura PINTOR MARÍN 40 Professeur 
2627 Serafín SEMPERE BERNABEU 51 Mécanicien 
2628 Vicente SEMPERE BERNABEU 44 Artiste 
2629 Nicanor FERNANDEZ MIRANDA Frangais 
2630 José LÓPEZ LLECHMO 30 Coiffeur 
2631 Antonio SIDERA GILABERT 49 Forgeron 
2632 Ángel PASCUAL CONEJERO 36 Métallurgiste 
2633 Rafael VICEDO GALVIN 17 Mécanicien 
2634 Rafael ALBEROLA LUTIA 17 Magon 
2635 José FELIPE LORENZO 51 S/P 
2636 Fidel CASTRO BALLESTERO 31 Chauffeur 
2637 Ricardo VILLALTA NEBOT 23 Marín 
2638 Nemesio RICO RICO 42 Navigateur 
